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La Dirección nacDeral de Operaciones consciente de ].a necesidad de
profundir;ar en el conocimiento de la Filosofía y normas de la forma-
ción profesional ha considerado conveniente divulgar las principales
recomendacion.es promulgadas en las reuniones de especialistas con-
:/ocadas por los pai"ses miennbros de la Organización Internacional del
krab ajo O. l.T
E]. estudio concienzudo de estas recomendaciones dará a todos los ni-
veles de operación del S.ENA en .Colombia una visión amplia del obje-
to de la formación profesional y su importancia en el panorama social
económico del mundo y permitirá adaptar a las condiciones locales los
principios que más convengaln al eficiente desarrollo y evolución. de la
formación profesional para que la Entidad alcance sus objetivos funda-
mentale s .
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$ERVICJ.0 NAC.tONAL DE APREND.tZAJE
DiREGC.t01,i GENERAL DE 0PERACiONE;S
División de 3'uperviaión y Bva.lu8,cíón de i:)peracíones
R ecomendacj ón No . ].1'7
RECOMENDAR :0N SOBRE LA FORMACION PROFESIONAL,
La Conferencia General de la Organización Internacional elel trabajo;
Clonvo=aaa en G{.nebra por el Consejo de AdmÍnistraclón de la .af:=1;la,
Internaciona.l Jel Trabajo, y cc,agregada en olcha cludad el 6 ae juno-;
de I'i62 en su cuadragésima sexta reunlón;
Después de haber ciectd€do adoptar diversa.s Froposjélanes relativas
a la íormac$ón i)roíesjonal, cuest{6n qüe constituye el cuarto punto
del órden del dia áe la i'eun{.5n, con miras a reemplazar la IXecomen
dación cobre la formación profesional,- 1939; la Recomenda:sión sobre
el aprendizaje, 1939, y la Recomendación sobre la formación profe-
sionai (adu[tos), ]950, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones reviotan la forma
de una recomendacjóx3;
Habe.endo tomado nota de que la Grga.njzaci.ón de !as Nacion.es Unidas
para !a Educa.c{.5n, ]a Clencla y ]a Cu].turn tiene en curso de prepara
ctan una. recomendación sobre i.a enseñanza técnica,
Adoptan con fecha 27 de junio de mjl ncK,ecientos sesenta y, cima, la
siguiente RecorTlendaclón, quue podrá ser citada como la Recolnenda
cien sobre la forlnaci6n p:ofeclonal, 1962:
1. D.LSPOS.LC .BONES GENERA L. »
1.. La presente iiecemendar.ién ne aplica a todo tipo de formación
destinada a preparar o r'éadaFta: a 'una persona para que ejerza un
empleos sea o no pot primera véz, o para'que sea promovido en cual
quier fama de &C:a' /edad econóimlca - incluida la enseñanza general,
profesional y técnica que reü necesaria i)ara ese fin con exc':? {5n
de
a) La formac{6n."pe.ra desempeííar puestos exn la dfrecc€6n o puestas
de personal dirigente superiores a guao de capataz en la {nlusi::::a,
0i
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para desempeñar puestos equivalentes en otras janus cie la
activada.d econ6=:-:liga,;
b) La íorlracíi5n de la. gente de mar, continxía regida por la Re
comendilción sabre: la. for;nación profesional de la gente ¿ie
mar, 19'46;
i,a fornaací6n en la agricultura, qu') continúa regida por la
iR ecomenaación doore la íorrnció:: proíc6ional (agricultura)
Z. 1) La. formación no ei un fin en sí"misma, dino un medio
de dqsarrüllar las a?f:ihüuP-es profesionales cie una pe:'sona
teniendo en cuenta lets [)osibilidades de empleo y de permitir
le hacer uso de $us capa-cidades como mejor convenga  su$
intereses y a !os de 1= comunidlcl; la fornnción debería. tender
a desarrollan la per30nalid=.d, sobi'e todo cuand) se trata üe
ad ole $ c enc c s
2) i..a formad!.(in constituye un todo cuyos diversos e].einetnt)
no pueden er uisoci3.clos .
3) 1--a formación es u'i proceso que continua durante Lola la
vida profec:='C-ral ¿le un inai-ñcluo, coníorn)e a sus nccesiua& 3s
individuales y de miei:abro cie ].a conxlunidad .
4) La formación deberle estar exento de toda forma de üiscri
minación oor n)úi-vo de raza., color, saxo, religión, opinxi6n po
lÍl:icí\, R.SCOHtjCn.:!a )-2.Gianni u origen social.
5) L?. formacié exige l.a cooperación continua de todas las per
sonar y oiga)l.if;mos interesadas, confort)e a lo previsto en el
parra.fo ll.
l.t Plan y .4-dtninis t:ración Nacionales.J' -+ rnÚ.B= n
Cada. bail;. c-eberib, aisnon.3i ae un si.stella ae medios de
formación cuyo ní=:le:o, distribución gcográíicz. y programas
se adaptan a. !::le =cceslda.de3 econónnicas y a l.as posibilidades
de empleo del pais cc-nsiderado en su totalidad o de cada región
o localidad, =egü= lc que rrl$3 cc-ivenga.l a íin de satisfa.cer las
=ececidades de los rac1ldentas cn :l pa.ib .
2) Este sisterrta. deb-erjli est:ar oigan.izado de nl:mera. que se
facilito el tra.sla.do de un tipo de íc)rmación a otro y bambi.én
el acceso a. l39 e.:aT'n.3 slice3iva.s} a los diferentes grados üe
forrnaci¿n de =l\üncr.a aue \!n r :lividuo pueda alcanzar el =Ylás
3
alto grado do formación, habida cuenta de sus aptitudes e inclinaciones..
3) Las víb.s ae acceso a las ocupaciones, y ennspecial a los oficios, üe«
berÍb.n responder a las exiaenci.as de todas las Faldas de la actividad eca
cómica a$r como a las aptitudes, intereses y circunstancias particulares
de cada educando.
4) Cuando las ciercunstancias nacionales no permiten el desarrollo .Je
un sistema nacional completo de medios de formación, el paim de que se
trate debería examinar la conveniencia de colaborar con los patees vea
nos con objeto de crear tal sosten)a o de establecer una o van.as institu-
ciones (ie formación comunes .
4.1) 5e üeberfhn JeíÍnlr con claridad las respectivas competencias
autor;daies ..dblicas en materia üe formación.
2) 1-as autorlüades pxíblicas y los d{.versos organismos públicos y . :{.va
aos que en cada para $e ocupan de formac{.ón deberá'an, dejando li.i':e
go a la iniciativa y asegurando la.zdaptabi.l{.uad a las necesidades -..e las
diversas ramas de la actividad económica, de las regiones y de las loca
lidadea, colaborar en el desarrollo de servicios bien coordinados:
a) Sea sobre la base de un programa de conjunto centralizado;
b) sea sobre una Inge voluntaria y con la ayuda cie mecanismos apropie
aos; o
c) Sea combinado ambos métodos.
3) Sea cual fuere el mlgtodo adc.ptadop las medidas que hayan de to
marge para desarrollar los medios a que se refiere el apartado 2) debe
stán comprender, respetando la li.bertad de elección profesional de los
candidatos , medidas tencllentes a:
a) La determinación de la nnagnitud y naturaleza de las necesidades de for
maci6n y de los medios ex{.stentes;
b) La determinación de las ocupaciones a las que deberian darse priorin
dad en materia de formación, sin descuidar las demás ni la formación
de ].as personas que sean necesarias para las mismas;
.) l,a determ{.naclón de las ocupaciones respecto de las cuales se coRGi
dere necesario o conveniente establecer normas de calificación, la
formulaci.ón y aplicación áe tales normas y el establecí.mi.ente ..=
grama s ...e formación apropiados, ast"la iroFmulacjón y aplican;6-i
normas .,ara los exámenes que hayan de eíectuarse al terra;nai la




d) La íormu[ací6n y ap].{cacíón de normas relativas a ]as condiciones
y méóuodos de íormatión;
e) La formulación y aplicac{6n de normas relativas a las institucio-
nes de formación, en particular a las que proporcionan formación
para ocupaciones respecto de las cuales se hayan establecido nor
mas de calificación;
f) La formulaciór y aplicaciórl de normas de calificación para el per
sonal docente dc !a$ i.nstituciones cie formacióni
g) El otorgamiento, según las circunstancias, Je una ayuda técnica
y financiera a las instituciones y empresas que proporclonen íorzna
ión
4) Siempre que ae adopte un programa de conjunto, la8 autoriza..ies
competentes deberian. velar por que las medidas adoptadas para su agil
cación comprendan llas medidas enunciadas en el apa:'tapo 3) .
5) Cuando la coordizncidh se establezca sobre un& base voluntaria,
las medidas enumeradas en el a-portado 3) deben'án ser de la responda
bilidad de las autoridades y organismos indicados en el apartado 2),
conforme a su esfera de c=umpeten.cia.
6) Las norina.s de que se trata en el a?añado 3) deberían, síempre
que aea posibl e; ser aplicables en todo el territorio del país Miembro
7) Cuando esto no sea posibles deberían formularse desposíciones
en forma ae recornenaaciones que sirvan cie guia para el est&blecim.iene
to de normas lo nJáls unifor=ne F)osible en. el interior del Fats de que se
tr at e
8) Desarrollar los servÍclos bien coordinados de formación a que se
hace referencia en el apartado 2), deben !án tenerse oportunamente en
cuenta:
a) Los :in.te!'eses profesionales, culturales y morales de: indiví:.duo ,
la.s necesidades de mano de obra y el interés económico y social
general;
b) La politica nacional en materia de enseñanza y formación;
c) Los medios exi.sientes o proyectados de enseñanza general, orienta
cien +roíesional y selección l
d) Los medios de fo:mác{.ón existentes o prcyectadoo, incluyendo los
de enseñanza profesional y técnica;
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e) La estructura y tendenc:ia del mercado del empleo;
f) La polni.ca y el desarrollo económico nacionales;
g) La situación demográfi.ca y su evolución prevlata;
h) La evolución prevista áe las técnicas y de los métodos de organo
cación del tra.bajo;
i) La existencia de grupos de pobl'ación que, a causa de su aíalamiento
geográfico, sus diíerent:áas étnicos u otros motivos. exijan medidas
e speciales .
9) Los servicios de formación pleznmente coordinó.dos deber«an
ser revisados regularmente y deberían adoptarae medidas, g{ hubiera
lugar, para adaptados a la evolución de las necesidades.
10) El desarrollo de los servio:ios de formación plenamente coordi
magos aeberih. ernprenderÑe en. el plano nacional meaiantp la colabora.,
adn de las autoridades interesadas en los distintos aspectos del pro
blema enumerados el el apartado 8) y de otras partes interesadas.
5.1) La colaborzZlón en el plano'naci.anal debería ser llebada a cabo
mediante uho o- itarios organismos id6neos, plenamente representativos
de los medios interesados .
2) Esos organis=nos debertbn'ser secundadosipor otros órganiamos
tamblén plenamente representativas, creados, seguín Heces:edades. en
el plano regional y loca.l.
6) E.ejerza.n crearse comÍniones consultivaa representatjvas ü.e las
ramas de actlvidac- económica o C'e las ocupaciones a íln de ayudar a
los organismos É:mencionados"en el párrafo 5 a déterrnlnar las neces{.
daries e;n.. materia de forma.cj6n para las ocupaciones que les cong-3r
nen'y a desarro].lar programas cie formación destinados a dichas ocu-
pacione s .
7.1) La formación impartida en in.s instituciones públicas de forma.
cien debería. concederse sín gastos para los aducandos.
2) Lo anterior no debería :impedir que las in.stituciones solicitan el
pago de"los gaf:tos cuando el educando b.o se encuentre en la obligación
de seguir los curé.os, o no teng.t nedesi.dad de recibir formación para
procurarle o conservar un eznpleo.
3) Durante la formación -én una institución, cuando la formación esté
garantizada por l.a a:utoridad competente o cuente con su aprobaciónJ los
adultos que no perciben remuneración y los adolescentes necesitados
déberián, en la meaicia en que lo permitan los recursos económicos y
financieros. recibir de dicha autoridad competente asignaciones adecua
6
elas , fijadas después de tenerse debida.irte en cuenta
a) Cualqu{.er indemnización de desempleo o cualquier otra asl.gnaci6n
que pudieran rec:ibÍr;
b) Otis factores; tales como las cargas de familia, el costo de la vl-
da eñ las regiones Interesadas y los gastos persotn.les especiales
ocasionados por la formación (-por ejemplo, los gastos de viaje y
alojamiento ) y, en casco especiales, lá edad;
c) La necesidad de estimular a los adultos"a que emprendan y termi=
nen su for=nación dé acuerdo con las exigencias del mercado del
empleo y las .aecesq.dudes de la comunidad en lo referente a perso-
nas formadas .
4)' Las personas sametidas a formac{6n en ias empresas dBbeí'Z&n
recé.bir una remuneración adecuada de confot.mídad con los criterios
determinados por la legislación, los convenios colectivos o el reglas
menta especial de la empresa interesada.
5) Lü asitenCqa a ]as {nst{.tüc]ones ptíb]].cas de fdtÉnación y a las-
iñsti.tücíones privadas reconocidas, de naturaleza sMHar, y la partió
c3pación en otros Hjos de foi'nación aprobados deber«an sei' facil{
todas, seguín las clrcunstánc{.as , mBdtan.te un' átlxil{.o material, por
ejempio en foi'ma de comidas gratuitas,'suministro de ropa de traba
jo, xñÍlea, equpo y manuales de {nstrutcl'6n, transporte gratuito c» a
precio reduce.do, subgldÍos de mantenTmleñtó o becas o asiganciones
para gastos Je estudio, préstamos, o summ;stt:o cie alojamiento.
8.1) ]:eber#'án adaptarse medidas a f:n Je que las condiciones Je tra-
bajo ie [as persona.b, y sobre todo"de ]:os jóvenes que récjban forom.c#6n.
bien eñ una empresáp bien en una {nstl.tucl6n üe farmaci6n, sean sat;s-
factDrias, y en particular, para que sü trabajo esté Convenientemente
limitado y presente un carácter esencialmente educativo.
2) Las instituciones de íarmact6n, asTcomo las empresas en que se
preste formación, deben'á.n asumir la responsabe'lidad de velar pot- el
establecimiento y aplicación de normas se seguridad y de protección de
los eáucandos durante e! trabajo.
9.1) La formación para ocupaciones respecto a ias cuales $e haya es-
tablecido normas nacionales de calificación debezqa comprender' exámen
nes cuyas mgrmas hayan sno fijadas de modo uniforme y permitan es«
tablécer criterios seguros y plenamente válidos; y deberían tomarse las
medidas necesarias para asegurar la observancia de esas normas de exa
'2) Los certificados entregados como resultado de esos exámenes debe
r«an ser válidos en todo el pa;"s.
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3) Aun cuando no existan normas nacionales .3e calfflcací6n, ser«a
deseable qüe las Í)ersonab que'hayan conclu«uo un curso al.stalnát{.co
de formación reciban un certificado al ejecto, entregado por la"$ns-
tituclón de formación o f)of la empresa. Eebeí'+%ln figurar en dicho
cértííí¿aáo las caracter?éticas esenciales y principales de la forman
cí6n dispensada.
10) La.s personai que concluyan un curso de formación proíesio
nal deberían ser asÍstfdas por las autoridades del pa«s c(5tnpetentes
enx mñtez'la de empleo; para obtener' empleos correspondientes a las
cb.ljficacioñes y conoCíinlentos adquirjdoa, garantizándose ál propio
tiempo la li.bre elección del lugar de trabajo.
lu bAedidas de co].ab citación
11.1) Togas los medios ínteresad08 en la formación y en part&cular-
las autoridades plíblicas, !as instituciones docentes y las organizado
nés de empleadores, y de trabajadores, deberían'aprovechar toda oca
sión ..(;para prestarle asistencia y coHbultarse r'eciti'locamente respecto
a' la elaboJ:acton de planes de formación, la. aplicación y'realización prác
nca de los mismos, de modo general, a todas las cuestiones relativas
a la formación .
2) Se deberían tornar medidas para qué todt>s los responsables del
proceso de formación puedan. visitar perlód:icamenté el lugar :donde áe
[[ÉVa a. cabo ].a formác{(5n, paí'a mantenerse al corriente sobre las
dlcjones en que se dispensa dicha formación.
3) Los representantes de las organizaciones de empleadores y ..ie [='a.-
bajados'és debetZan forma:r parte de los organismos- encaz'galia de ...{ri-
glr las i.nstituclones públ:ícag de formación y de vigilar su func;bna=xnlenEo
técnico; cúando no existan dichos organo.senos, los representantes .ie lac
organizaciones de empleadores y de trabaja:dotes deben'án ser asocian.os
estrechamente en alguna otra forma al funcionamiento de las referidas
ínstÍtucione s .
4) La cooperación entre las {tzstítucioneE; cle formación, o !a. autoridad
competente que dispensa la formación, y las empresas debería ser ase
guiada y fomentada, sobre todo' enlos 'casos en que la formación se da
parte en la empresa y parte en {nstitucfóred3 de formación ajenas a la
empe es a .
5) $in perjulcto del alcance geñéral del apartado 1) y en la medida com
patible cnn las circus.stan.das naci.anales.
a) Las iti'stitücíones interesada.s en la enseñanza y la formación, las
oiga.ntzaciones dd' em?leador'es y de trabajadores y los demás or
ganísmos y organízacÍones dl.rectamerate interesados deberá'án cola
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b orar en
i) La clesignaaión de las ocupaciones cie las cuales se considét'an
necesario o deseable el estableclmilento ae normas de calificación;
i{) El establecí.miento de dichas normas y de programas de forma
cien adecuados;
ii{) La organización de exámenes' ádectlados y la determinación de la
naturaleza y grado de las calificaciones que puedan obtenerse;
b) La colaboración mÍí31completa deber«a existir en-materia de compi-
lación y ciiíus;ón de {níorrnaciónes sobre las pósi.bilidades de forma
¿Íón refer+das en e] párrafo 12; deberte.n participar en e]]a ].as e$cue
las primarias o secundarias, las {nstltuciones de enseñanza técnica y
proíestonal, las autortdádes educatÍvaa, los servi.clos de or:iéntacíón
profesional y los servicios asesores sobre empleo, los servicios plí-
blicos del empleo, las organizaciones de empleadores y ae trabajado-
res, las inst:it'raciones profesionales y las empresas;
.) La asisten.cia: prestada por los servlcÍ09 ptíblÍcos del empleo deber«a
comprender lgualmente:
{) El estudio de las tende'kla's del mercado del empleo;
i.{) La evaluación cle las necesidades actuales y futuras de mano de o
Íj{) l,a colocación del personal fork)ado.
bra;
/
IV. INIC R.b.aACICNES SOBRE LAS POSIBIL.EDADES DE FORX{ACION
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12. 1) Se deberl'an compilar rel?ularmente y poner a disposición de
todas las personas y de todos los organismos interesados informaciones
sobre las posibilidades de formación para cada ocupación.
2) Estas informaciones deberían tratar sobre puntos como
a) tipos de formación a disposición de los educandos;





condiciones de admisión en los diversos tipos de formación;
características de cada tipo de formación en relación con las peas
pectivas de empleo o de promoción;
naturaleza y condiciones de la ayuda financiera o de otro tipo a que
las personas que siguen cursos de formación pueden aspirar;
exámenes a] terminar ].a formación y calificaciones que se puedan
obtener
3) Para la difusión de las informaciones atadas proceden'a
utilizar, según las necesidades, todos o algunos de los medios siguien-
tes: entrevistas, conferencias, folletos, ani'culos, peliculas cinemato-
gráfícas, diapositivas, charlas por radio o televisión, carteles, vi.sitos
a las empresas y exposiciones profesionales.
V 1.MEDIDAS DE ORIENTACION PROFESIONAL Y DE SELECCION
13. 1) Los candidatos a una formación y especialmente las perso-
nas que no hubiesen recibido formación profesional, deberx'an tener a
su alcance orientación profesional individual proporcionada por los or-
ganismos competentes en orientación profesional o de asesora11iento en
materia de empleo, antes de elegir ocupación o de iniciarse en una for.
moción determinada.
2) Los trabajadores debem'an poder beneficiarse en los servi-
cios de empe.eo de un sistema de consejos profesionales con vistas a su
orientación, su nueva clasificación o su perfecci.unan:miento profesiona-
les
14. 1) La selección de los candidatos deben'a efectuarse de confor
midad con los requisitos y naturaleza propios de cada ocupación, pero
sin que se limite la libre selección de la ocupación.
21) El procedimiento de selección debería concebirse de suerte
que se redujera al mínimo el riesgo que presenta la admisión de candi-
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datos a la formación respecto de profesiones que no ].es convienen, así
com.o el peligro resultante de desperdiciar esfuerzos y medios de for-
mación profesional.
3} El procedimiento de selección debería comprender medidas
apropiadas para comprobar que los candidatos poseen las aptitudes físi
cas 3 intelectuales requeridas para la formación y la ocupación de que
se 'trate
1) Cuando el procedimiento de selección comprenda exámenes
médicos, éstos deberl'an basarse :n las exigencias propinas de la forma
sión de la ocupación de que se trate.
5l- Cuando el procedüniento dé sdccción comprenda pruebas
psicológicas, éstas deberá'an responder a las condiciones existentes en
el país de que se trate. ofrecer un grado suficiente de seguridad y tener
validez conforme a criterios directamente vinculados a los requisitos de
la ocupación de que se trate.
VI PREPA RACION PR.EPROFESIONAL
15. 1) La preparación preprofesional debería proporcionar a los
ljóvenes que no hayan ejercido todavi"a una actividad profesional una ini-
ciación en una variedad de tipos de trabajo. No deben"a efectuarse en
detrimento de la educación general ni en reemplazo de la primera base
de la formación propiamente diclla..
2.) La preparación profesional debería incluir una instrucción
general y práctica, apropiada a la edad de los jóvenos, que' convenga pa
ra
a) :ontinuar y completar la educación recibida con anterioridad;
b)
c)
dar una idea de] trabajo práctico y desarro]]ar e]. gusto y la estima
por él, asl' como el interés por la formación;
revelar intereses y aptitudes profesionales, facilitando asl' la arlen
ta-:ión profesional;
d} favorecer la adaptación profesional ulterior
3) La preparación preprofesional deberá'a comprender, cuando
sea posibie, ].a fami].iarización de] educando con e] equipo :' ]os materia
les comunes a cierto número de ocupaciones.
Vll ORG-ANI';'.ACICN DE LA FC'RMACION
1) El programa de formación para cada profesión debería ser
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elaborado a base de un análisis sistemático del trabajo de las califica
clones y conocimientos profesionales y de las medidas de seguridad e
hioaiene que dicha ocupación implique, teniendo en cuenta su evolución
y sus transformaciones previsibles.
2) El programa de for:nla.sión deben'a ser revisado periódica
mente jl)ara mantenerlo a]. dra.
17. 1) El programa de fonnación deben"a proporcionar a los edu
candor una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos.
2) Además de la enseñanza del trabajo, de las calificaciones y
conocimientos profesionales y de las }nedidas de seguridad e higiene re-
lacionadas con la ocupación de que se trate, así co=:llo de nociones sobre
legislaci(5n social, la formación deben'a proporcionar a los educandos,
en la medida de los posible, conoció:mentos fundamentales relativos a la
ocupación y a la rama de actividad económica a que deseen dedicarse,
especialmente con objeto de facilitar su promoción.
3) Debería reservarse un lugar a las materias de cultura gene
ral en los programas de formación de larga duración y también, en la
medida en que el tiempo lo permita, en los programas de formación de
corta duración.
18. 1) Los programas de formación y las materias de que traten
deberz'an determinarse en forma qu-3 faciliten la adaptación profesional
futura de los edllcandc$. dentro del ámbito de la ocupación de que se tra
te
2) A este efecto, en la formación de larga duración se deben'a
cuidar de
a) que el educando aclquiez'a una comprensión amplia de los fundamentos
teóricos de su ocupación;
b) que se evite la especialización en el primer periodo a füi de propor
clonar al- educando una a.mplia base de conocimientos profesionales
teóricos y prácticos que permitan una especialización ulterior con
un :mínimo de formad(5n suplen:rlentaria o de formación nueva.
19. 1) Las empresas que no tengan posibilidad. de procurar por sl'
mismas a sus educandos todos los conocimientos teóricos )r prácticos
necesarios para ejercer una ocupad(5n determinada deben'an, según sus
mece sidacie s :
a) tomar medidas para que estas insuficiencias sean sub3anadas en las
instituciones de formación mediante una o varias de las medidas si-
:?uiente s :
i) la asisten.cia del educando a las mismas por periodos de uno o
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más días;
ii) la asistencia a las mismas por períodos semanales consecuti
vos cada año;
üi) asistencia alternativa por períodos suficientemente prolongados
de formación en la empresa con análogos periodos de estudio en
una institución de formación; o
iv) otros arreglos apropiados de conformidad con la legislación del
)als;
b) establecer y aplicar programas que incluyan la ul:lificación de sus me
dios de formación o la creación de un centro co'mún.
2) L-os educandos de las ei'ni)rosas que concurran a instituciones
de formación en virtud de las medidas previstas en el apartado 1) deberían
ser autorizacíos a ausentarme con ese fín durante las lloras de trabajo, sin
sufrir pérdida alguna de salario.
20. 1..as empresas deben'an cooperar en la realización de los progra-
mas organizados por las instituciones de formación permitiendo a los es-
tudiantes de dichas instituciones realizar prácticas de for:.nación en el em
pICo durante periodos suficientemente prolongados.
2.1. 1) riasta la edad de dieciocho años, todos los jóvenes trabaja.:lo-
res que no estén recibiendo otro tipo de formación deberá:.n tener a su dis
posición cursos complementarios a fih de que puedan completar su cultu-
ra :3'eileral )r sus conocimientos técnicos en las ocupaciones que ejerzan.
2) Los jóvenes trabajadores deben'an tener posibilidad de seguir
esos cursos en las condiciones expuestas en el párrafo 19, apartado 2).
1;:2. Todos los trabajadores que deseen mejorar sus conocimientos
generales, técnicos o comerciales, deben'an tener a su disposición cursos
complen.entarios a fi.n de facilitar su promoción y mejorar en esa forma
su situación social y económica.
23. La duración de ].a fornicación debería ser determinada teniendo
en cuenta:
a) el nivel y el tipo de los conocilcientos teóricos y habilidades prácti.
cas que hayan de enseñarle;
b) los nnétodos y medios de formación que hayan d.e emplearse;
c) las condiciones mñlimas de inÍ;Peso requeridas y las calificaciones
que ya posean los candidatos al ser admitidos;
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d) tratándose de adultos, sus actividades profesionales anteriores y
la necesidad de capacitados llo más rápidamente posible para ever
cer un empleo.
24. Deberl'a prestarse atención especial a la fornicación de los jóve
nes y adultos que sufran de deficiencias fi'sigas o i'mentales, así como de
los jóvenes poco Jota(ios.
Vill n.METODOS Y MEDIOS DE FOR}AACION
25. Los métodos de forma.:ión deben'an adaptarse a la naturaleza
del curso de formación, al grado de instrucción, a la edad, a la candi
sión y a la experiencia de los educandos.
26. Por regla general, deben'an preferise los métodos de forma-
ción que requieren la participación efectiva de los educandos a los que
limitan la actividad de los educandos a escuchar las lecciones.
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sable .
].) La formación debería tener un carácter llo más realista po
2) La formación práctica en las instituciones debem'a:
a) darse en condiciones y ambiente lo más parecidos posible a los de
una empresa;
b) incluir, cuando sea necesario y posible, períodos de experiencia
práctica en una empresa o ser completada por ellos, a fih de que
los educandos puedan no sol&li:.ente familiarizarse con el ambiente
de trabajo , sino también adquirir el ritmo y habilidad que son nor
males en el trabajo.
;,c . 1) La formación práctica que no se dé en el curso del empleo
debería entrañas la obligación del educando de ejecutar las diversas
operaciones propias de la ocupación o, en su caso, de cumpLIr un perro
do de trabajo efectivo en esa ocupación.
2) Estas tareas reales deberx'an responder a las necesidades
de ].a for.nación; además deben'an existir garanti"as adecuadas para evi
tar la competencia de los educalndos con los demás trabajadores.
3) En [a formación dada en e]. curso de] em.pico, ].os trabajos
coniliados a los educandos deberían tener valor positivo para la formación.
29. Los ejercicios de farm'nación deben'an estar concebidos de modo
tal que los educandos comprendan el valor práctico de lo que ejecutan y
la utilidad de todo artilbulo producido .
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3D. 1) Se debe-ri'an fraccionar las operaciones co=nplejas, separándo
se sus e].amentos simples.
Z) Los educandos deben'an ser capaces de ejecutar con facilidad
una OE)oración antes de abordar otra, y deberl'an pasar de operaciones sim
pies a og)oraciones complejas.
SI. L;a enseñanza teórica, con inclusión de las rYlaterias de cultura
general que forman parte de los cursos, deben'a darse, en la medida de
lo posible, en relación con la ocupa:ión prevista.
32. La. enseñanza de ].as I'nate!"ias técnicas y de los conocimientos
relacionados con el trabajo práctico debería vincularse y, en la medida
de lo posible, integrarse en la formación práctica.
33. El ritmo de la instrucción deben'a adaptarse a la capacidad de
asimilación de los educandos y permitir revisiones periódicas.
34. Deberían adaptarse disposiciones para garantizar la supervisión
técnica sistemática de los educandos, especialmente cuando se dé la for'-
nación eñ e]. curso del emfbo.
35 . Deberx'an llevarse re;?astros detallados sobre la for.nación dada
y los progresos logradas; además debería estiHlulaFsc a los educandos a
que nnantengan sus propios registros detallados sobre lla formación regi.-
bida y a que adquieren la cosEunllbre de verificar los resultados de su
propia ac tividad.
=6. 1) Debería utilizarse, cuando ello sea apropiado, material auxi
liar de instrucción para facilitar el proceso de adquisici(5n de los conoci.
miento s .
2) Las autoridades responsables en materia de formación debe-
rá'an estar a] corriente de ]as nuevas técnicas de formación y de]. material
didáctico )r auxiliar para lograr su aplicación.
:'7. .Cuando los medios de for:nación, especialmente en las regiones
aisladas, no respondan a las necesidades en materia de formación de la
población local, deberían co:npletarse, según sea apropiado, con uno o va




cursos por correspondencia adaptados a las circunstanci.as locales;
profesores ambulantes y unidades móviles de de=nostración;
enseñanza por radio, televisión u otros medios informativos de gran
dieu si(5n ;
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d) permisos concedldos a !os educandos por las empresas, de varias
semana.s consecutivas por aí:o, a fz'n de que puedan seguir cursos
en una insti.l;-Jción de formación situada en otra localidad;
e) otras medidas que permitan obtener formación en otra localidad.
dales como subsidios, becas cie estudios y facilidades cle transpor
te y aloe alniento.
FORMA.CIEN POR LAS EM PRESAS
:r8. 1) Los empleadores deberían adoptar una i)oli''nca sobre las
medidas que convenga adoptar pal'a satisfacer sus necesidades en ma
tenia de personal formado.
2) S.3 deben"a estimular a los empleadores y a las agrupacio
nes de empleadores a que establecieron planes sistemáticos de forma
cien, en función de sus propias ne.3esicíades, y en .:medida compatible
con las condiciones de funciorlanllento técnico de sus empresas.
:19. A los efectos de !a pi'eparación y aplicación de los planes de
ford:cación dentro de la empresa, los empleadores deberían consultar
y cooperar con los represent:Dees cle !os trabajadores empleados en
sus elnpre Seas .
4;0. La r'esponsabilidad en n:na.aeria de formación en el seno de una
e=npresa deber11a estar claramente asignada, bien a un departamento
especial de farm.ación bien a un.a o varias personas durante jornadas
cc,npletas o par--jales, según la naturaleza y la magnitud de las necesi
dadas de formación de la empresa.
ül. l.os departamentos y p:ersonas responsables en materia de for
nación deberl'an tener pol' ta.Feas, sob'"'e todo:
a) proponer la poli'fica de formación
c)
d)
en consulta con los departal.mentos interesados
elaboren plane.s de formación;
vela!' por q=e re
participax' en la selección d; an.diaBLos para la formación;
formar al personal docente;
e} super'/isar la formación díspensada dentro de la empresa;
tomar dísFO.iiciones a.dec'nadas, en nombre de la empresa. respec
to de toda in'saru.:sión que deba darse fuera de la empresa y para
cody'di=.ar].a con !a que se dispensa dentro de la misma;
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g) establecer y mantener al día un registro de] ade]anto de ].os edu
c anhos;
h} velar porque la formación tenga en cuenta los métodos probados;
i) e'nnprender, fomentar o patrocinar investigaciones y e'studios a
füi de asegurar que la fonnación sea eficaz y esté al di'a.
;.. Las empresas deberían prever, siempre que se considere
oportuno, un período inicial suficientemente prolongado de formación
general de base para sus educa.ndos, que se llevad'a a cabo ihtegramen-
te en una institución de formación, a fz'n de reducir la duración total del
peribcio de instrucción y aumentar su eficacia.
43. La supervisión y el control de la formación de .los educandos
deben"an depender. en todas las etapas, del departamento o de la perco
na encargada de la formación, ya se dispense ésta dentro o fuera de la
empresa.
44. 1) Para determinar en qué lugar deberl"a darse la formación
dentro de una empresa, deben.an tenerse en cuenta los siguientes facto
res




el i].útero edad conocen.iPHtr,s y experiencia de los educandos
[a oportunidad de recurrir a ].a formación en e] curso de] emp]eo
para la ocupad(5n de que se trate;
la aglomeración, el ruido u otras causas de distracción, los facto-
res de seguridad y los riesl:os de que se deterioro el equipo en los
lugares normales de trabajo;
e) cualquier ahorro de tiempo, personal docente y equipo;
f) el costo de instalaciones separadas;
g} la necesidad de facilitar, en la medida de lo post.ble, la transición
de la formación al empleo propiamente dicho;
h) las posibilidades técnicas de la empresa
2) En las primeras etapas de formación, deberá"an preverse,
cua.ndo fuera posible, instalaciones r)edagógicas separadas y provistas
del equipo de formación necesario, o, por lo menos, reservarse una
zona separada en los lugares normales de trabajo.
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45. 1) 1.,as empresas deberían organizar para todos los recién lle
dados la acogida correspondiente y un período de incorporación a la
empresa.
2) 1)eberl'a concederse especia] atención a ].a iniciación de los
jóvenes trabajadores, habido cuenta de sus necesidades de formación.
X. A PREND17A JE
4S. La formación sistemática y de larga duración con objeto de
ejercer una ocupación reconocida, recibida en gran parte dentro de una
empresa o mientras se está al servicio de un artesano independiente,
debería ser objeto de un contrato escrito de aprendizaje y quedar some
tide a normas determinadas.
47. Para decidir si una ocupación determinada ptlede ser objeto de
aprendizaje, proceden'a tener en cuenta simplemente:
a) el nivel de la capacidad profesional y los conocimientos técnico-teó
ricos requeridos para e] ejercicio de ].a ocupación en cuestión;
b) la duración del peri'odo de formación necesario para adquirir la ca
É)acidad profe sional y los conocimientos requeridos;
c) e[ vaior de] aprendizaje para ].a adquisición de las calificaciones ]r
conocimientos requeridos;
d) la situación presente y futura en cuanto a la posibilidad de empleo
en la ocupación de que se trate.
z18. 1) El contrato de aprendizaje deberl"a celebrarse con un emplea-
dor individua]., con un grupo de elaapleadores o bien con un organismo tal
como una comisión de aprendizaje o un servicio esr)ecíalmente encargado
del control del aprendizaje, según lo que parezca más adecuado, habido
cuenta de las condiciones nacionales.
2) Cuando el aprendiz sea menor de edad, uno de sus padres,
el tutor o representante legal debem'a figurar como parte en el contrato
3) La parte encargada de impartir el aprendizaje debería estar
adecu-adamenLe calificada para dar la formación, o bien estar en condi-
ciones de dictar medidas a fíh de que la formación sea dada por una o
varias personas que tengan las calificaciones requeridas; los medios
disponibles para la formación del aprendiz debería pennitirle adquirir
una formación completa para la ocupación que se le enseñe
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4) Las autoridades competentes deberían mantenerse en Pela
sión regular con la empresa o la persona que dispensa la formación y
cerciorarse mediante una inspección o supervisión periódica de si se
alcanzan los objetivos perseguidos.
49. Bll contrato deberx"a
a) incliuir ].a obligación explícita o impli'cita de formar al interesado
para el ejercicio de una determinada ocupación, asr corrio la obli-
gación, también explicita o iml51rcita, por parte del aprendiz, de
trabajar como tal durante un perilbdo de aprendizaje determinado;
b) contener las normas y reglann:lentos establecidos sobre la ocupación
en cuestión, cuya inclusión se considere necesarl'a o útil elt interés
de las partes;
c) prever todos los demás dereclnos y obligaciones reciprocos perti-
nentes que no hayan sido definidos por otros medios, incluyendo
particularmente la observancia de todos los reglamentos de segun
dad J
d) contener disposiciones relativas a la solución de los conflictos entre
las partes.
50. Conforme a las ci.rcunstancias nacionales, una ocupacié)n puede
ser reconocida para ser objeto de aprendizaje, y las normas prevlstas
en el párrafo 46. así como todos los reglamentos concernientes al apren
dizaje, pueden establecerse:
a) por vía legislativa;
b) por resoluciones de los organismos especialmente encargados del
control del aprendizaje;
c) por medio de convenios colectivos; o
d} n.edie.nte una combinación de los procedimientos antedichos
51. En las normas y reglamentos que rigen el aprendizaje deberían
tenerse especialmente en cuenta, respecto a cada una de las ocupaciones
que son objeto de aprendizaje, entre otras, las siguientes consideraciones
a)
b)
el nivel de instrucción general y la edad míiüma obligatoria para el
ingreso en el aprendizaje;
!as disposiciones que han de tornarse para los casos especiales en que
la edad de los trabajadores pase el litnite fijado en los reglamentos;
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c) la duración del aprendizaje, con inclusión de un periodo de prueba,
teniendo en cuenta el grado de capacidad profesional quq se 'requie-
ra, así como los conocimientos técnico-teóricos;
d) las disposiciones que deben tomarse para determinar la medida en
que la duración normal del aprendizaje podría reducirse, conside
J-ando toda formación o experiencia anteriores que el aprendiz haya
podido adquirir o teniendo en cuenta sus progresos en el transcurso
del aprendizaje;
e) la lista de las diversas operaciones prácticas, la enseñanza teórica
y la instrucción conexa que haya de darse, asi' como el tiempo que
habrá de dedicarse a cada etapa de esta formación;
f) el otorgamiento de permisos para ausentarse por un dx"a de trabajo,
o cie cualquier otro permiso similar, para que el aprendiz pueda
acudí.r a una institución de formación.
g)
h)
Los exámenes a que hayan de someterse los aprendices durante el
transcu:''so o el término del aprendizaje;
los dip].oías o certificados que se otorguen al término del aprendiabie]
i) toda limitación del número de aprendices que fuere necesaria para
asegurar que ].a formación sea eficaz, evitar el e:ceso de trabaja-
dores en la profesión y satisfacer las necesidades de mano de obra
en ].a rama de acn.\,edad eccnó=:Rica de que se trate;
j)
k)
la tasa de remuneración que haya de pagarse al aprendiz, asi' como
las escalas de aumento durante el transcurso del aprendizaje;
las condiciones de remuneración en caso de ausencia por causa de
enfermedad;
1) e]. seguro contra accidentes;
m) las vacaciones pagadas;
n) la naturaleza y extensión del control a que el aprendizaje deba ser
sometido. especialmente para asegurar ]a ap]icación de ].a regla-
nentací6n en la mate)-ia, que la formación se atenga a las normas
establecidas y que exista \zn grado suficiente de uniformidad de ].as
condiciones de]. aprendizaje;
0) e[ registro de ].os aprendices y de ]os contratos de aprendizaje por
parte de los organismos competentes;
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P) la forma y contenido de los contratos de aprendizaje
52.. Los aprendices deberían recibir instrucción comp].eta en mate-
ria de seguridad laboral, a füi de crear en ellos hábi.tos de seguridad en
el manejo de máquinas y herramientas y así mismo la observanci.a de
las medidas generales de seguridad, teniendo en cuenta ].os nuevos ries-
gos que se pr<'senten.
53. 1) Bll ingreso en el aprendizaje debem'a, en todos los casos, ser
precedido de una orientación profesional amplia y un examen médico en
función de las exigencias de la ocupación para la cual se dará formación.
2) Cuando la ocupación objeto del aprendizaje exija aptitudes fi'si
cas o psíquicas particulares, deberían éstas ser esoecificadas y así mis-
mo ser objeto de reconocimiento especial.
54. 1) }/mediante acuerdos entre ].as partes interesadas, deben'a ser
post.ble trasladar un aprendiz de una empresa a otra cuando se considere
necesario o conveniente para completar su formación.
2) Cuando existan diversos tipos de aprendizaje. deben:a ser po
sable, mediante acuerdos, trasladar un aprendiz de una ocupación a otra,
cuando sus aptitudes pongan de manifiesto que ello redundaría en su bene
fido .
XI. FORMACION ACELERA DA
55. 1) Deben"an organizarse cursos de formación acelerada sobre una
base permanente.
2) Según convenga, se utilizarl'an
a) con objeto de contribuir a satisfacer las necesidades urgentes de rna
no de obra formada y acelerar el desarrollo de la industrialización;
b) para permitir que, con carácter permanente, la nanc.- de obra sc; va
ya. adaptando al progreso técnico;
c) para permitir a las categori"as de población que necesiten adquirir
rápidamente calificaciones profesionales la obtención de un empleo
que corresponda a su edad y capacidad;
d) a fín de favorecer ]-a promoción profesionai y socia].
3) Las cursos permanentes de formación acelerada deberían ser
concebidos según métodos pedagógicos apropiados ser asegurados por
instructores especialmente formados a este efecto y basarse en técnicas
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concretas directamente relacionadas con el trabajo industrial
56 La aceleración de la fornzlaci6n deben'a obtenerse
a) aplicando procedimientos estrictos de selección, de modo que, en
[a lJ'icdid& de ]o posib]e, todos ].os educandos aditi'tados estén en
condiciones de adquirir los conocimientos y co!'npetencia requeri
dos dentro del tiempo lüiaitado previsto para el curso, debiendo
darse preferencia a los candidatos que posean experiencia profe-
sionai que pueda ser uti].izada en ]a nueva ocupación;
b) empleando un. programa de formación detallado que comprenda
una serie de ejercicios pro3resivos y la enseñanza teórica con
el].os relacionada, basados en un análisis completo de la ocupación
=, de las tareas que implique, permitiendo que los educandos adquie
ran las calificaciones y conocimientos inmediatamente necesarios
p ara obt-:ner un empleo;
c) dando mayor importancia a la formación práctica sin menoscabo de
la enseñanza de los conocimientos técnicos teóricos indispensables;
d) limitando el número de educandos en cada clase, de forma que, te
hiendo en cuenta e] tiennpo dísponib]e, cada uno de e]].os pueda ser
objeto de una estrecha y constante vigilancia en cada etapa de su
instrucción;
e) aplicando los otros métodos y medios de formación mencionados en
los párrafos 25 a 37 que se consideren empe¿ialnlente adecuados pa-
ra este filé.
57. 1) Habiendo el educando cc'ncluído un curso de formación ace
lerada, deben'a ser colocado, tan pronto como sea posible,. en un em-
pieo en e]. que después de ]a iniciación se complete su instrucción me-
diante [a formación en e] curso de]. trabajo.
2) Las pei'somas que, después de haber concl-undo un curso de
forJnaci6n acelerada, se hayan i.ncorporado nl procese' de p'odu:ci6'i
deberx"a tener la posibilidad de seguir cursos para aumentar su poliva-
lencia y su competencia profesioznales.
XII. FORB4ACIOií DE SUPERVISORES O MANDOS INTERbaEDIOS líAS
TA EL NIVEL DE CA PATA 7.
58. 1) Los supervisores o Blandos intermedios deberían recibir
formación especial con objeto de que estén plenamente preparados para
ejercer sus funciones.
2.\ Esa forrnaci6n debería incluir. en la medida en que sea ne
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c es arlo
a) un complemento de instrucción general;
b) un complemento de formación técnica y de nuevos trabajos técni
cos;
c) instrucción en las materias siguientes
i) dirección del personal y relaciones humanas, incluyendo las
relaciones profesionales y ].os procedimientos para evitar y
so].ucionar ]os confi.actos laborales.
ii} procedimientos administrativos;




seguridad e higiene en el trabajo;
coordinación entre las diversas categori'as en la empresa;
adaptación a las funciones de responsabilidad;
vü) métodos de trab ajo;
vüi) legis].avión laboral;
ix) materias especiales, tales como planificación de tareas, es
tudio del trabajo y cálculo de costos;
3) Los Supervisores o mandos intermedios deberx'an estar su-
ficientemente al corriente de la orientación profesional, a fíh de que
reconozcan su papel e importanci.a, asi" como la necesidad de confiada
a especialistas en esta materia.
59. ].) En principio, la formación inicial de los supervisores o
mandos intermedios deberían tener lugar antes de que éstos entren en
funciones. Si esto no fuera posible, dicha formación habil'a de empe-
zar inmediatamente después que los supervisores o naandos intermedios
comiencen a ejercer sus funciones.
2) Los supervisores o mandos intermedios en servicio debe-
rá'an además tener la posibilidad permanente, de lograr una formación
de perfeccionamiento; esta for:nación deben'a especialmente mante-
nerlos al corriente de la evoluci(5n relativa, en general, a la actividad
de la empresa asl" como a su propio dominio técnico y debería propor'
cionarles la base para ser promovidos en casos apropiados.
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XIII PERSONAL DOCENTE Y ADSCRITO A LAS INSTITUCIONES DE
FORA{ACION PERSONAL Y A LAS E]WPRESAS





la cultura general, las calificaciones y la experiencia técnicas, el
carácter y la personalidad, así como la aptitud pedagógica;
las personas a quienes haya de enseñarse;
la naturaleza de la enseñanza;
d) todas [as normas nacionaies ap].loables
Sl- El personal encargado de la enseñanza de las m.atenas de cul
turk general deben'a ser elegido entre las personas que posean las ca-
lificaciones normalmente exigidas a los profesores de tales materias
en las instituciones de enseñanza general.
62. El personal encargado de los cursos de enseñanza técnicoteó
rica debería ser elegido, según el tipo de formación de que se trate:
a) bien entre las personas que hayan recibido formad(5n para ].a ocu
poción que quieran enseñar, que h.ayan adquirido en ella experien
cia práctica durante varios años y que posean, además, sólidos
conocimientos teóricos relacionados con tal profesión, así como
una buena base de cultura general y aptitudes pedagógicas;
b) o bien entre personas que posean la experiencia práctica apropia
da, así como un tüulo o diploma recibido al terminar una forma-
ción apropiada en una universidad, institución técnica, escue].a
normal u organismo reconocido por las autoridades públicas.
83. 1) E]. personal encargado de los cursos prácticos deben"a ser
elegido entre las personas que posean las calificaciones enumeradas
en e]. párrafo 62 a) .
2) Si no fuere posible elegir para los cursos prácticos perco
nal docente que posea todas las calificaciones convenientes, la coupe
tencia técnica, la experiencia profesional y las aptitudes ped.agógicas
deberían prevalecer sobre el gra(io de cultura general.
64. El personal encargado de la formación especial de los super-
visores o mandos intermedios debería ser contra.+.ado entre personas
que hayan re.libido.dicha forlzlaci6n especial y que tengan varios años
de experiencia como supervisores o mandos intermedios además de
contar con una buena base de formación técnica y de cu].tula general.
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35. Convendrá'a utilizar, en lo posible, la experiencia de las per
sanas procedentes de la industria o del comercio o que ejercen profe-
siones liberales y confiables la enseíianza, a tiempo parcial, de mate
rias especiales en las instituciones de formación.
36. En principio, la formación inicial del personal docente debe
rl'a darse antes de que comenzara a ejercer sus funciones; si esto no
fuere posible, inmediatamente después de asumidas.
87. 1) El personal docente e:npleado por tiempo completo o par-
cial en las inútil;uniones de formación o en las empresas deberl'a reci-
bir una formación especial que incluya la práctica de la enseñanza,
con objeto de desarro].].ar sus aptitudes pedagógicas y, en caso H©ces&P
rio, sus calificaciones técnicas y su cultura general.
2) La organización de la práctica de la enseñanza para el
personal docente de las insti.tuciones de formación deben'a facilitarse
combinando, en lla medida de lo posible, los medios de instituciones
de formación de personal docente con los de instituciones de formación
ordinaria .
3) El personal docente de las instituciones de formación y de
las empresas deben'a recibir instrucción especial en materia de megu
ridad, particularmente de normas de seguridad en el trabajo y de nor
mas relativas al manejo seguro de las herramientas y aparatos rella-
cionados con ]-a ocupación para la que preparen.
4) El personal docente deben"a tener, en forma permanente
la posibilidad de acceso a una for=nación de perfeccionamiento; dicha
formad(5n deben'a permitirle mantenerse al corriente de las innovacio
nes técnicas y de ].os progreso didácticos y proporcionarle las califica
clones que le permitan ser promovido.
5) lgualmente debem'an tomarse en consideración como medio
de formación complementaria:
a) la organización, para los nnielnbros del personal docente, de vigi
tas periódicas, individuales o por grupos, a las empresas o ins-
tituciones de formación, y ]a organización de cursos especial.es,
tales como cursos durante el empleo, cursos de fin de semana o
cursos de vac aciones;
b) la concesión, en casos espaciales, de becas para viajes e investi
naciones, o de vacaci.ones especiales, pagadas o no.
88. La formación del personal docente encargado de los temas de
cultura general y materias técnicoteóricas deben'a incluir cursos que
le pernnitan adquirir conocimientos sobre la rama de actividad a la que
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sus educandos se destinen o eñ la que se encuentren ya incorporadas
59. El personal docente empleado a tiempo completo en los cur-
sos prácticos en las instituciones de formación deben'an tener ocasión.
periódicamente, de hacer trabajos prácticos en las empe'esas.
70. La formación del pel'sonar docente que tenga a ,su cargo los
cursos sobre las funciones de super"visión debería comp:'endor una ins-
trucción más completa sobre las materias enumerad.as en el párrafo 58,
en la medida en que sea necesario, asi' como instrucciór= en ]os méto-
dos docentes aplicables a la formación de supervisores.
71. ].) A fin de atraer y conservar al personal docente competen-
te en ].as instituciones de fornnación, teniendo en cuenta !as califica-
ciones suplementarias que exige esta última, las condiciones de empleo
de dicho persona]. deben'a poder ser comparadas favorat-].emente con
aquellas de que se benefician las personas que poseen ccnocinlientos
y experiencias análogos y que estén empleadas en otros lugares o acti-
vídade s .
2) .El mísmo principio debería o.plicarse al per;ional docente
empleado en las empresas.
72. Cuando rijan normas naciona]es sobre ca].ificación del persa
nal docente, en las in.stituciones de formación, debería estimularse a
[as empresas que dan forma.sión a aue an].iquen dichas normas respec
to de su propio personal docente, cue.ndo ello sea adecuado.
73. Las personas encargadas de la supervisión directa o de la
admiíüstración de las instit;uciono.s de formación deberl'an poseer, en
[o posibie, experiencia en ].a. enseñanza y en ].a prado.colón.
74. La labor del personal docente de las instituciones de forma-
ción deben'a estar sometida regularmente a la inspccció:l o su.pervi=ión
de autoridades competentes que se encargan'an de atesorar a aquellos
en su trabajo, así como de mejorar la instrucción impartida.
Xlv PAISES EN VIAS DE INDUSTRIALI.: .ACICN
75. 1) Los pai"ses en vl"as de industrialización debe:'i'an tratar de
desarrollar progresivamente sus sistemas de formación de conformi-
dad con las disposiciones de la presente Recomendación.
2) 1)eben'an en primer lugar dedicarse a establecer un. inven-
tario de sus necesidades y recursos actuales y futuros de mano de obra
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3) 1)ebería establecerse un plan sobre la creación y desarro-
llo de medios de formación destinados a satisfacer dicilas necesidades ,




a la creación de un cuerpo docente competente;
al su:ministro de los locales y del equipo de formad(;n neceü;ario
al desarrollo de programas de formación más adecuados. inGlE'.yen
do la alfabetización para educandos iletrados.
4) Este plan deben'a aplicarse según el orden de prioridades
e stablecido .
76. 1) Los pai'ses en vi'as de ínciustrialización deben'an tomar me
dirias especiales para satisfacer las necesidades en materia de forma-
ciónl
a) de las personas que habitan las regiones rurales en que se piense
desarrollan' las RC4üiVid8.dos industriales;
b) de las personas que hayan abandonado las regiones rurales y tra
ten de desempeñar un empieo industrial en ].as zonas urbanas.
2) Estas medidas deben'an incluir la creación especialmente
en [as zonas rura]es, de instituciones de formación especial.es, tabes
como sinnples talleres de formación para un pequeno número de oficios
básicos y la adaptación de los nllétodos de formación al nivel de instruc
cien y al arado de desarrollo de los :?nxpon rurales en lae localidades
de que se trate .
3) Al organizar la formación en las regiones rurales se debe-
n'a tener en cuenta ]a posibiiidad de desarro].lar nuevas actividades
económicas con los recursos naturales de la región respeta.ndo las tra
dcirou©s culturales de la población local.
77. L,cls paises en vl'as de industrialización deben'ali exa=nínar la
conveniencia:
a) de crear con los pax'ses limnítroíes medios comunes de formación;
b) d.e obtener asistencia internacional para la ejecución de sus pla-
nes de formad(5n .
xv COLA BARB CLON INTERNACIONA!
78. ].) Lüs países deberían colaborar en la esfera c:e la forln3ción
en la ni:mayor medida posible y, eventualmente, con la ayuda de las oiga
nizaciones into rnacionales .
2) Esta colaboración deberá'a barcar medidas como las aiguientes
a) la organiz.avión de seminarios y
de formación de interés común;
grupos de trabajo sobre materias
b) la previsión de medios de formación que perl'imitan a ].os candidatos
elegidos en otros pai'ses, a base cie !ntercambios o por otros prc'ce
dimientos, adquirir los conocimientos, especiaJidacles y experien-
cia que no puedan obtener en sus prooios pal'ses;
c) la organización, en beneficio de las personas encargadas de lla for
rnación, de viajes al extranjero para que se farniliaricen con los
imétodos de formación de otros países;
d) la asignación temporal, por un país a otro, de personal experimen
todo con objeto de que ayude a organizar la fora'nación;
e) el in:ercambio de prlrscnal. alific ado
f) la elaboración y suministro de =mnanuales y otros materiales de for
nación;
g) el intercambio sistemático de informaciones sobre cuestiones re
lativas a la formad(5n;
la ayuda a lcs pai"ses en vi'as de industrialización, para crear y
ampliar su sistema nacional de formación y dotados de su propio
personal docente y de instrucción.
79 . Convendría examinar
a) la oportunidad y posibilidad cie uniformat' progresivamente los gra
dos de formación para la nüsma ocupación, dentro de un grupo de
pai'ses, a fih de facilitar el acceso a la formación en eJ- extranjel'o
asl' como la movilidad profesional;
#
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DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
División de Supervisión y Evaluación de operaciones
Reed:mendación No. 101
SOBRE LA FORMACIC'N PROFES:ANAL EN LA AGRICULTURA
La Conferencia General de la C-rganización Internacional del Trabajo
Convocada en Gin.ebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional de]. Trabajo, y congregado en dicha ciudad el 5 de
junio cie !956 en su tri:pésima novena reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a
la reglamentación de !a formació=i profesional en la agricultura,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del di'a de la reu
neón, v
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma
de una recomendación,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y seis,
la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación
sobre la formación profesional (agricultura), li56:
Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo adopt(5 en
su tercera reunión la Recon.nendaci6n sobre la enserianza técnica (agricul-
tura), 1921, en la que se solicitada de cada htiembro que se esforzaba por
desarrollar la enseñanza técnica abrí¿ola y por poner a lcs asalariados
a¿rícolas en situación de poder beneficiarse de dicha enseñanza en las mis-
mas condiciones que cualesqu-iera otras personas empleadas en la agricultu
ra;
Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo ha examina
do con todo detenimiento la cuestión de la formación profesional en general
y ha adoptado en particular la Recomendación sobre la formación profesío.-
nal, 1939, y la Recomendación sobre la formad(5n profesional (adultos),
J
Considerando que la Comisión Permanente Agrícola de la Organizaci(5n
Internacional del Trabajo ha estudiado !os a.spectos especiales de la forma-
ción profesionai en. ].a agricultura y ha formu]ado proposiciones re]ativas a
es¿a cuestión, y
r'
Considerando que los ).miembros deberían establecer o ampliar sis
temas adecuados de for:nación profesional en la agricultura,
La Conferencia recomienda a cada Mliembro que aplique las dispo-
$B nH {l; l:
l PRINCIPIOS Y 0BJETl\rCS DE LA FCRBAACICN
l En cada país, los poderes públicos, otros organismos apropia
dos, c unos y otros conjuntamente, deberl"an velar o v'p== +=u= w w ldr vl# bAporque la formación
profesional en la agricultura sea organizada mediante un programa efi-
caz, racional, sistemático y coordinado. ' '
2. 1) Los objetiv'os de la formad(5n profesional en la agricultura
deberían ser claramente formulados en cada país, haciendo r,exaltar es
pecialmente la necesidad de:
a) inculcar en hombres y mujeres pertenecientes a las diferentes cale
borías de la población rural (trabajadores no calificados, semicali-
ficados y calificados, administradores, agricultores y amas de ca-
sa) las aptitudes y conocimientos necesarios para el ejercicio de su
profesión y el sentido de la. importancia social del trabajo que efec-
túan, y valorizar la profesión abril¿ola ante el público en general;
b)
c)
utilizar más eficazmente la tierra y los demás recursos naturales.
la mano de obra y el capital en la agricultura;
conservar el suelo y los demás recursos naturales esenciales para laagricultura;
d) aumentar la eficiencia del trabajo, la producción y el rendimiento
agrícolas, mejorar la calidad, la preparación de los productos abri'
cola.s y, si ha lugar, su transformación en la explotación abri'cola,
para facilitar su salida al mercado, y, en particular, para !nejorar
elniveldelaalimentación; ' ' ' ' '
e) mejorar los ingresos, el nivel de vida, las oportunidades de empleo
y ascenso y las condiciones de trabajo en la agricultura, a fín de
contribuir a re.mediar el desequilibrio que exi.ste a este respecto en
tre la agricultura y las demás ocupaciones;
f) desarrollar la mecanización, cuando esto se considere apropiado,
fomentar la seguridad en el trabajo agriléola y hacer las tareas abrí
colas menos penosos, sobre todo pax'a las mujeres y niños;
g)
h)
equilibrar ponderadamente, en materia de empleo, la agricultura y
las demás ramas de la acn'eidad económica;




estimular, cuando se considere apropiado, el ingreso de u.n número
suficiente de jóvenes en las diferentes Faldas de la agricultura;




extender cada vez más la aplicación práctica de los nuevos progre
sos técnicos logrados en beneficio de la producción agribola; y
mejorar las condiciones de la vida rural en general a fin de que el
trabajo agil'cola produzca n:l:mayor satisfacción.
2) Para lograr estos objetivos, la formación que se imparta a los
alumnos deben"a inculcarles técnicas y métodos de trabajo adecuados,
desarrollar su capacidad de juicio y, cuando sea apropiado, enseñarles
la organización de las labores agrícolas y los principios y prácticas de
la ad.ministración rural. Dicha instrucción debería adaptarse progresiva-
:mente a ]a capacidad de ].a población abri"cola para asimilar la enseñanza,
capacidad que ha de determinarse, entre otros factores, por el grado de
desarrollo socioeconómico, de manera que, finalmente, la población ru-
ral pueda recibir, en la :medida de lo posible, educación 3, formación
equivalentes - en calidad, si no en detalle - a las que se imparten a la
población urbana.
lí. CANIPO DE APLICACION DE LA FORMACICN
1) El programa de formación profesional en la agricultura deben'a
abarcar a toda la población agrícola, sin distinción de raza, religión, na-
cionalidad o sexo, y cualquiera que sea su relación jurídica con la tierra,
a saber, los agricultores y trabajadores agribolas y las personas que pien
san dedicarse a la agricultura, comprendidos los trabajadores de tempora
da y las mujeres, asi: como los üá)ajadores empleados en ocupaciones es-
trechar.ente relacionadas con la a:ricultura.
2) Cuando sea necesario, el programa podría limitarse, en su eta-
pa inicial y en los pai'ses insuficientemente desarrollados, a las personas
con quienes se pueda establecer contacto para instruirlas con mayor efi-
cacia con el personal disponible, y a las regiones y cateo?orl'as de perso-
nas respecto de las cuales la necesidad de instrucción sea mayor y los
resultados que se puedan producir mediante la formación sean más am-
pliosl
3) En las regiones insuficientemente desarrolladas, donde sean
escasos lcs medios de formación, una de las prinnera medidas que ha-
brían de adoptarse deberx'a ser la creación de un cuerpo de profesores
e instructores calificados, Unía'iados de un espl'ri'cu de comprensión y
sinnpatía hacia el medio agribola y que en lo posible tengan experiencia
personal de la vida y trabajo a=rilcolas.
4) Aun cuando no se pueda disponer de tales maestros e instruc-
tores, debería concederse toda la asistencia posible al desarrollo de
medios de formación en exploraciones abrí¿olas o en propiedades donde
los encargados de la explotación estén adecuadamente calificados para
impartir instrucción práctica.
4. 1) En los pal"ses insuficientemente desarrollados se debería dar
prioridad a los programas destinados a eliminar el analfabetismo. L.a
fora.nación profesional debería en general ir precedida o acompañada de
instrucción general que abarque el estudio de las materias básicas, se
gún normas admitidas en el país interesado. Cuando la formación pro-
fesional se imparta en la escuela, debería no sólo ser precedida, sino
tax'mbién ir acoi'npañada de instrucción general.
2} Cuando fuere posible, los programas de formación profesional
en la agricultura deberían incluir enseñanza de cuestiones conexas de
carácter general, tales co.no estudios sociales de carácter rural.
5. Al determinar el contenido del programa de formación, deben"an




las i)ersonas que han de formarse y el grado de calificación profe
sional que debiera alcanzarle mediante la formación;
].a esl:ruptura agraria, el grado de desarrollo alcanzado enla abri
cultura y el tipo de producción abri"cola;
las tendencias del mercado del empleo rural y el grado de movin




la vida socia], usos, costui'iibres y aspiraciones de ].as colectivida
des agrícolas;
los aspectos pertinentes de la políti.ca nacional en sus lineas genera
les
8. ].) Cuando sea posible y apropiado, la four.ación profesional im-
partida a la población abri¿ola deben"a comprender enseü.ancas suplemen
tartas relacionadas particular.Denle con la fabricación y reparación de
t:3rralnuiontas abri'colas, la conservación y la reparación elemental de
maquinaria aCríco].a, la transformación de productos agrícolas y la cons-
'i:ru. :ión y conservación de edificios rurales
2) En las regiones donde baya subempleo o pueda producirse, de
beria considerarse, cuando sea posible y conveniente, la organización
de cursos sobre oficios rurales y cle otra c].ase, a fin de prever posibi
lidades de empleo complementario o diferente para personas de uno u.
o'l:ro sexo .
111 bAETC:DOS DE FORAaACION
Formación ?robe sional
7. Se deberían tomar !nedidas apropiadas para alcanzar un nivel
igual de instrucción en las rel3iones urbanas y rurales y establecer una
base conDÓn para esa instrucción. Los métodos pedagógicos y, si fuere
corgi/eniente, los planes de estudio de las escuelas primarias rurales de
serían tener en cuenta las necesidades de las re:iones rurales y del me
dio ambiente en que viven los niños de dichas regiones.
( . A fin de que la instrucción general tenía bases sólidas y amplias,
se inculque a los alumnos una mejor comprensión de la naturaleza y se
desarrollen ST-l habilidad manual y sus dotes de observación, la instrucción
eólica impartida en las escuelas primarias deben'a completarse, cuando
sea posible, mediante enseñanzas prácticas que formen parte del progra-
ma escolar, y que comprendan trabajos en jardines escolares y cursos so-
bre oficios a domicilio. Esa instrucción práctica no deberl"a dificultar los
cursos :' la extensión de la ange:!alza general.
9. En las colectivída.des rurales situadas en r egiones insuficiente-
mzlente desarrolladas deberían e=:riplearse sister-nas de educación fundamen-
tal con objeto de inculcar, E:lleciia.nEe un progrnn::i:ia coordinado, conocimien-
to sobre ]as mejores técnicas re].acionadas con la agricultura y sobre ma-
bel"las tales co=:Ylo indy.strias ru-jales, salubridad, hi:iene y regi'menos ali-
i'nenticios, puericultura, conservación de alinzen:os, vivienda, organiza-
ción de poblaciones rurales y nneclios de ccxnunicación. E'eben"a tenerse es
pedal cuidado en impartir uaa formación profesional conveniente a los sec
tor:s uiás débiles de la población agra"cola en los oal'ses insuficientemente
desarrollados que practican .métodos agra"colas priínnitivos y que tienen un
nivel de vida muy bajo, en particular en las tribus.
Instrucción agrícola en las escuelas de enseñanza secundaria
10. 1) Cuando sea apropiado l:' cuando no se pr:vea formación agríbo
la d.e carácter específicamente profesional, la instrucción agra"cola que se
imparta deben'a ser de caráct.3r :eneral. En las regiones rurales, esta
instrucción debería adaptarse a las condiciones nacionales y locales.
Cuando no se imparta instrucción agribola alguna, debería procurarse
la introducción progresa.va de dick.a instrucción en los planes de estu-
dio de las escuelas secundarias rurales. Esta instruc:ión no debería
dií"ocultar los cursos y la uitensi6n de la enseñanza :eneral.
2.) En lo posible, esta instrucción deben'a coll'iolctarse con
trabajos prácticos en granjas escolares, en granjas experimentales o
en otros tipos de granjas, teniendo en cuenta que este trabajo se bmi
torá a las necesidades de la eiise'anza.
Escuelas tácticas de agricultura
11. Deben'an preverse escuelas técnicas de agricultura donde se
imparta formación de duración su.ficiente sobre labores agribolas, pro-
ducción y transformaci(5n de productos agribolas, métodos de explota-
ción y de administración agrícola, asl" como tannbién sobre otras ramas
aproplacias .
12. En las etapas más avanzadas de desarrollo de un programa de
fora:!cación deberían preverse:
a) escuelas o secciones escolares especiales a las que tendrían agee
so personas de uno )r otro s:exo y en las que la enseñanza versarl'a
sobre ciertas ramas de la agricultura;
b} escuelas o secciones escolares especiales a las que tendrá'an acceso
personas de uno y otro sexo, cuyo objeto sería formar categorl"a es-
peciales de trabajadores agrícolas o enseñar ciertos conocimientos
especiales necesarios para la agricultura;
'/ escuelas o secciones escolares especiales de econornilb doméstica
l L¿l d.l .
13. Cuando sea posible 3' apl'apiado, las escuelas técnicas de agri-
cultura deben'an disponer de granjas a fin de adap'Lar la enseñanza a las
labores agriéolas e impartir a los alumnos la for:nación práctica nece-
saria. Cuando esto no sea posible o cuando sea conveniente completar
esta formación, deberá'an preveo'se medidas q.ue permitan impartir la
for.nación práctica necesaria en explotaciones agrícolas o en centros ex
perimentales apropiados, en:andiándose que tal enseñanza deberl'a limi-
tarse a lo necesario para la instrt cción de los alunzlnos.
14 Al crear escuelas técrúcas agribolas se deben'an tener en buen
ta
a) particularmente en los países donde existan grandes explotaciones
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agra¿olas y reducida densidad de población, las ventajas que puede
procurar la admisión de alumnos internos y medio pensionistas en
dichas escuelas;
b) en las colectividades donde el nivel de instrucción sea suficientemen
te elevado, la organización de cursos por correspondencia y el uso
de la radiodifusión para los trabajadores a3riéolas de regiones ásla-
clas, junto. cuando sea posible, con cursos complementarios en es-
cuelas con régimen de internado;
c) la utilización de medios audiavisuales
Cursos de breve duración
15. 1) Los cursos de breve duración, los cursos estacionales, los
cursos nocturnos y los cux-sos ambulantes deben'an considerarse como
e specialmente convenientes:
a) para alentar a los hijos e !pijas de pequeños agricultores y de traba-
jadores agrícolas empleados en explotaciones a que perfeccionen sus
conocimientos profesionales y :enerales;
b)
c)
para ensefiar a los especialistas o a los agricultores y a los trabaja-
dores abri.colas técnicas perfeccionadas o r3ci3ntciuonte descubiertas;
para enseñar a categoriás particulares de trabajadores métodos y téc
niñas especiales relacionados con determinados cultivos, el cuidado y
la alimentación del ganado, la conservación y uso de herramientas o
máquinas, la conservación general de la explotación y la lucha contra
las enfermedades y anima]es dañinos a ]a agricu].tula.
2) Dichos cursos deberían organizarse en épocas que se adopten
a las necesidades locales y no deben'an reemplazar a los cursos de más
lar..;a duración cuando la organización de éstos sea posible y oportuna.
Formación en la explotación a:rilbola
16. 1) Cuando sea necesario y oportuno, los poderes públicos, otros
or:abismos apropiados, o unos y otros conjuntamente, deberían organizar
la colocación de los educandosen elcplotaciones agrícolas escogid.as, parti-
cular=:Dente para completar la formación de futuros agricultores, sobre
todo en aquellas reuniones donde el nivel de las técnicas agribolas sea rela-
:ivamente elevado. Dicha fornliación deberl'a ir precedicla normalmente de
instrucción general adecuada y estar en relación con el tipo de explotación
aCn¿ola característica de una región: aldea, gran propiedad o plantación,
granja cooperativa, colorüa a:lríbola, pequeña o mediana explotación.
2) La explotación abri¿ola en que se imparta la formad(5n de-
bería ser representativa y seleccionada cuidadosamente, teniendo en
cuenta !a posibilidad de utilizar para ese fin una explotación agra'cola
que no sea aquella en que habita el interesado. La formación en explo-
raciones agrícolas debería $er completada, cuando sea posible, con íns
trucción teórica.
Servicios de vulgarización
17. 1) Deberían crearse servicios de vu13arización y ampliarse,
en la medida que permita el :nado de desarrollo de cada pai's, a fin de
que los a1l:ricultores puedan beneficiarse prácticas:zlente de los resulta-
dos cie las investiüoaciones científicas y de que sus problennas técnicos
sean sometidos para su solución a los servicios interesados.
Z) Se deben'a alentar a los agricultores y a las organizaciones
aSribolas, incluidas las de exmpleadores y las de trabajadores, a que
r'ealican sus propios programas de vulgarización. debiendo, en todo ca
so , estar asociados a la rcalia.,&ción y utilización cie proooramas oficia-
les y a otras iniciativas semejantes de carácter educativo.
18. Considerando que en los pai"ses insuficientemente desarrollados
es conveniente establecer programas sencillos ]' prácticos de formación
profesional, cuyos objetivos, tanto en cuanto a las materias enseñadas
como a la región en que se apliquen, puedan a:;:npliarse, debería recono-
cerse que los programas de vul:ax'ización pueden áeselnpeñar un papel
particularmente importante :3n la extensión de dicho programa de forma-
ción y en la realización de planes de fomento agrícola
[J. Los servicios de vu].:qarización deben'an contribuir. cuando fue
re apropiado, junto con otros organismos interesados, al establecimien
Eo de programas para la juventud, a la organización de clubs agra'colas
para jóvenes y a la r©alia-avión de programas de fomento en beneficio de
los ho'raras y de las coruunidardcs rurales.
A prendizaj e
20. 1} Cuando la agricultura esté convenientennente organizada y
cuando las prácticas agrícolas lo justifiquen, se debería examinar la
posibilidad de establecer pro=ranzlas de aprendizaje.
2) Estos programas deben'an prepararse teniendo en cuenta
particularmente las necesidades de ciertas ramas de la agricultura y
de determinadas regiones y categorías de trabajadores y realizarse en
centros con régimen de internado o en explotaciones abri'colas para las
cuales se haya comprobado que sus encargados o instructores reúnen las
caliicicaciones y aptitudes deseadas
=) La autoridad o las autoridades co.mpetentes deberían apro-
bar las disposiciones que se adopten relativas a la instrucción en la ra-
ma de la agricultura a que se destine el aprendiz, a la limitación de las
tareas asignables al aprendiz a los trabajos que sean útiles para su for-
mación, al suministro del'n-aterial necesario y a toda obligla.sión que se
i:oponga al aprendiz de seguir los cursos en las escuelas de formo.cien
que impactan instrucción general y enseñanza técnica.
4) Las medidas indicadas en los apartados anteriores deben'an
adaptarse por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias, pox
resolución de los orl:anismos públicos encargados del control del apren-
cnzaJe, por contratos colectivos, por una combinación de estos diversos
métodos o, en su defecto, por otros métodos apx-odiados.
;ll. Las orÉ?anizaciones Pepe:tentativas de empleadores y de traba
jadores, donde existiere, deben'an estar estrechamente asociadas. en
pie de completa igualdad. a la preparación, aplicación en la práctica y
control de los programas de aprendizaje.
22. 1) Deben"an tener acceso al aprendizaje los candidatos suficien-
temente calificados que hayan manifestado un interés evidente en dedicar
se a la agricultura y que hayan ternninado o ternninen ].a enseñanza obliga
toda
;) l-.a admisión al aprendi'baje y los programas de aprendizaje
deberían ser controlados por el or¿anisnio encargado por la legislación
o en otra for:'na de cuestiones de trabajo, de agricultura o de enseñanza
que se considere más apropiado en razón de las condiciones existentes
en cada pai's.
=3) Al determinar el número de jóvenes agricultores que hayan
de ser co].osados como aprendices, se deben"a tener en cuenta el núme-
ro de trabajadores adultos experi}.nentados que ya trabajen en la explota
sión agribola, en interés tanto d.a los aprendices conxlo de los trabajado-
res adultos .
4) Al finalizar satisfactoriamente el perilbdo de aprendizaje, el
aprendiz debería ser considerado como trabajador calificado y recibir,
a estos efectos, un certificado del organismo comlnpetente.
23. 1) Las condiciones de empleo de los aprendices, ya sean esta-
blecidas por contrato entre las dos partes, por contrato colectivo, por
la legislación, o en otra forma, deberl'an prever claramente los deberes
respectivos del maestro y del apren.diz, la duración del aprendizaje, el
nivel de conocimientos y calificaciones que debe adquirir el apren.diz pa-
ra poder llevar a cabo los trabajos agrícolas de acuerdo con normas sa-
tisfactorias, asl" como cualquier obligación que se pueda imponer al apren
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diz de frecuentar escuelas de formación que iinpartan instrucción general
y técnica. Dichas disposiciones deben"an también prever que las obliga-
ciones del aprendiz se limiten a las que requiere su formación y que cual-
quier conflicb que se suscite ha cle se=' sometido al organismo competente
para su solución.
2.) Las tasas mülimas de remuneración, el aumento de salarios.
las'horas de trabajo, las vacaciones, los ali.mentos y el alojamiento, el
seguro, las prestaciones de enfermedad )r la indeinnizaci(Sn por acciden-
tes del trabajo deberl"an determinarse, en lo que se refiere a los aprendi-
ces, por ]a ]egis]ación, por reg].ar.mentos administrativos, por laudon ar-
bitrales, por contratos colectivos o por decisiones de organismos especia
les encargados de estas funciones.
3) Las organizaciones representativas de ennpleadores y de tra
bajadores, donde exista'oren, deben'an estar asociadas en pie de oomple
ta igualdad respecto de la preparación, aplico.cien y control de las fondi
clones de empleo de los aprendices.
24. 1) En ]as formas menos desarro].dadas del aprendiza.je deben'a
efectuarse una evaluación de los progresos logramos {ll.le índEqlie los tra-
bajos realizados, la duración del aprendizaje y el nivel de ca.lificaciones
alcanzado, tanto en general co=:!io en distintos tipos de trabajo; esta eva-
luación deben'a $er compleEacla cuando sea con'Jedi.ente, con pruebas p='ác
Ligas
2) En las formas superiores de aprendizaje, cuando el programa
playa alcanzado mayor desarrollo, el organismo competente debería com-
probar si el aprendiz ha ter')llenado satisfactoriamente su aprendizaje. A
este respecto, deben'a considerarse ]a posibi].edad de que se combinen
pruebas prácticas y teóricas re].acíonadas con la agricultura en general y
con la rama especial de agricultura a que asÍ)ire el aprendiz.
B'ormación de personal docente y de dirioaentes de servicios
x'urale s .
25. 1) En todo prooarama de formación profesional en la agricultura
d.eben'a preverse, como cuestión de primordial importancia, la formación
del persona[ docente [!, de] persona] de ].os servicios relativos a ]a agricu]-
tux'a y ocupaciones subsidiarias. Este personal, de ser post.ble, deben"a
tener experiencia propia de ]a vida y !os trabajos agrx"colas.
2) Esta formación debería acelerarse, cuando sea necesario, me
alante métodos tales como:
a) la creación de escuelas de í'afinación de tipos apropiados
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b) la creación de centros de i)lnánto rural }, de centros de demostración
y de formación;
c) la organización de breves cursos especiales de formación para los
estudiantes graduados en instituciones agrícolas superiores. Tales
cursos deberl'an versar, cuando sea necesario, sobre problemas de
ped.agogi:a y de administración, asi' como sobre materias técnicas.
con objeto de preparar :mejor a quienes sigan esos cursos para una
enseñanza profesional adaptada a las necesidades de la actricultura
y que tenga en cuenta las técnicas modernas.
2$. En las escuelas superiores, los llrofesores de agricultura y
las dennás personas encar!:adós de la enseñanza deberían:
a} tener preferentemente foFiuaciÓn universitaria o su equivalente
b) ser a)mudados y estimulados para mani''ner .sus conocimientos al dl'a
n.mediante cursos de repaso y estudios realizados durante vacaciones
e speciales .
IWaterial de enseñanza
2'?. El =ytaterial de enseílanza empleado en los pro!:,ramas de forma-
ción profesional debería prepararse basándose en los resultados obteni-
dos por las iil.stituci.ones de investigación y en otras informaciones cien-
to.ficus; deben"a ponerse a disposición de profesores y alunnnos, en forma
constante, sistemática y ordenada, la documentación apropiada.
2e . 1) La enseñanza de las na.aten.as relacionadas con la agricultura
debería iilapartirse teniendo particu].argente en cuenta las condiciones y
probiemas regionales y ]oca]es; e]. imateria] de enseñanza debería selec-
cionarse teniendo en cuenta ].a estructura económica de las regiones don-
de bayan a trabajar los alumnos.
2) Cuando dicho =.na¿erial provenga de otros pai"ses o regiones,
debería adaptarse convenientemente a las necesidades locales.
21. Especita].mente en las elenas iniciales de la formación profesional,
y en caso de que exist?. un grupo d.e pai'ses con caracter'éticas y proble-
!nas comunes, debería considerarse la posibilidad de establecer materia-
les de enseñanza l.lnifoFiucs para dicho grupo de pal"ses poz' medio de con-
su[tas directas entre e]]os. En tod.o caso, debería a].entarfe e] ]ibre in.ter
cambio de materiales d.e enseñanza.
30. Los medios atldiovisuales, aunque no deben'an reemplt\zarpe a.
los otros medios )r métodos de ensc=ñ.anza, deberían, sobre todo en las co
munidades donde exista un alto arado de an.3lfabetisn:llo, ocupar tln lug'a.r
destacado en los programas de formación. Se deberían tener en cuenta
las ventajas de las proyecciones )r de las diaposi'vivas.
lv ORGANIZA CLON ES AGRICOLA Y CTR.A S RGA NIZ'ACIONES
INTERESA DA S
1. 1.as organizaciones de agricultores y de trabajadores agrícolas
(loui:l)tendidos los sindicatos), las agrupaciones femeninas y de juventu-
des rurales, asi' caido otras organizaciones interesadas, tales como las
socied.aries cooperativas, deben'an desempeñar un papel importante en
todas las fases de la formación t)rofesional en la aí:ricultura v deben'a
alenLárse].as por todos los 3anedios para que participen activamente en el
pex'feccionainiento de dicha for:,nación.
V ACCION EN Et ÁMBITO NACIONAL
32. 1) La responsabilidad cle los programas de formación deben'a
confiarse a la autoridad o autoridades capaces de obtener los mejores
resultados. Cuando esta responsabilidad se confi'e a varias autoridades
conjuntamente, deben"an tomarse i'medidas para garantizar la coordina-
ción en la ejecución del prograílna de formación.profesional. Las auto-
ridades locales deben'an colaborar en el desarrollo de estos programas.
Deberl'a mantenerse estrecha colaboración con las orr;anizaciones de em
E)l.eadores y de trabajadores aBrI'colas y con las de=:nás organizaciones in
t-3r:sadam, donde existieron.
2:) Debería estiinularse la. coordinación entre los programas de
enseñanza privada y los de enseñanza pública, de modo qu.e=
a) los alu='Unos puedan pasar sin dificulltad de un :nado a otro superior;
b} en el programa de conjunto se entiendan debidaímente las necesidades
de ].as diferen.tes re3iünes o de ramas particulares de la profesión,
a reserva de que se uiantenLa la uniformidad conveniente en los pro-
ranias de formación;
c) las instituciones d:3 investigación agrícola, lcs servicios de vulgari-
zaci6n y todas las instituciones de formación de la a:rícultura traba
jen en estrecha colaboración.
33. 1) L,os organismos competentes deben'an establecer progresiva-
mente las normas generales - c'uüa podrá'an variar de una región a otra,
se.í-.ún ]as necesidades - relativas a cuestiones Eca].es como: las condicio-
nes de admisión a la formación É)rofesional en las diferentes ramas de la
agricultura; la duración de la for:nación y de los cursos; el material pe-
da::'ó¿ico y los libros de texto; las calificaciones del personal docente,
asl como su remuneración y sus condiciones de trabajo; el número de
alumnos en las clases y los planes de estudios; los requisitos para los
exánE:tenes, y las condiciones conforme a las cuales podrl'a considerar-
se teri.ninada la formación. .3e deberían tomar ].as medidas apropiadas
para Consultar a las organizaciones representativas cle agricultores y
trabajadores agribolas, :, dclrHás organiz-aviones in'teresadas, donde exis
tienen. en la elaboración de esta.s normas.
2) En todas las etapas d3 la for:nación deben'a alentarme el es
fuerzo de los particulares ])ara elabora.r y administrar proaaramas de
for=nación, y la aplicación de las normas deberl'a confiarse a institucio
nes cle formación profesional au:orizadas, debidamente controladas.
cuando sea necesario, por los organismos apropiados.
3.il. Si bien en xnuclaos casos ,pueden ser necesarias las contribucio-
nG3s financieras locales para la realización de los proüarainas de forma-
ción, las autoridades públicas, en la medida en que lo consideren apro-
pxad-o y necesario, deberx'an contribuir a la realización cle los programas
públicos y privados de formación profesional por al?'unos de los medios
si=,Dientes: prestando ayu-da financiera; suministrando tierras, edificios,
neclios de transporte, material de enseñanza y equipos; participando en
lcs bastos de pensión o en la remuneración de ]os a]umnos durante e]. pe-
ríodo de su formación mediante la concesión de becas o por otras fne-
dios, y mediante el ingreso gratuito en las escuelas a€ríbolas con régi-
men de internado de los alu-ninos debidamente calificados y, especialmen
Ee, de los que no pueden pagar el costo de la formación.
35. 1) L-os poderes públicos, otros organismos apx'opiados, o unos
y otros conjuntamente, deberilbn velar por que el programa de formación
profesional se coordine con otras medidas adoptadas por los poderes pú-
blicos relativas a la agricultura; en particular, deberl'an cerciorarse de
que los programas de for=maci6n se elaboren teniendo en cuenta las posi-
bilidades duraderas de en.npleo y de instalación a largo plazo que se pre-
senten a los futuros trabajadores abri'colas, con respecto, principalmen-
te, a las tierras disponibles, al crédito agribola y a los mercados.
2) Los poderes públicos, otros organismos apropiados, o unos
:r otros conjuntauiente, deben.an tomar todas las IEiedidas prácticas nece-
sarias parca facilitar la colocación de las personas que terminen su forma
cien profesional, ayudándolas a conseguir exploraciones abri'colas adecua
das o empleo agrícola que corresponda a su formmación y a sus califica-
ciones
3(3. Los poderes públicos, otros organos.nos apropiados, o unos y
otros conju.ntamente, deberían elaborar métodos que permitan evaluar
la eficacia de los programas de formación en relación, por ejemplo, con
la elevación del nivel de vida en la agricultura, el aumento de la produc-
sión }: la consecución de los objetivos determinados en el párrafo 2;
asi.mismo, deberían evaluar frecuentemente los progresos logradas.
VI ACCIC'N EN EL A$aBITC INTERNACIONAL
37. 1) Cuando sea posible, especialmente entre países donde las
condiciones de la agricultura son similares, se deberian estimular los
intercambios internacionales de agricultores, cie trabajadores agriéo-
las, d.e jóvenes agricultores, de personal docente, de personas que se
dedican a investigaciones cienti'focas y de expertos, asi' como de publi-
caciones cienti"fijas agriléolas .
2) Cuando sea aÍ)ropíado, deben.a favorecerse el desarrollo
de centros internacionales de investigación, de vulgarización y de for-
mación profesiona[ en ]a agricu].i;ura, así como también ]a celebración
de reuniones internacionales de las personas que trabajan en investiga-
ciones científicas de carácter agrícola, los agentes cie vu18arización y
el personal docente de las escuelas abrí¿olas.
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DIRECCION GENERAL D.E OPERACIONES
División de Supervisión lsr Evaluación de peracione s
Reconlendaci(5n No. 34
SOBRE LA FQRMACICN PROFESIONAL DE PESCADORES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo
Convocada en Ginebra por e]. Consejo de Administración de la Oficina in
ternacional del Trabajo, y congregada en dicha cíudad el lo. de junio de
1986 en su quincuagésima reunión;
Habiendo tomado nota de la Recomendación sobre la formación profesio
nal, 1962;
Considerando que, en aplicación de este instrumento, la formación proile
sional de pescadores deben"a ser de un nivel equivalente a la impartida
para otros oficios, ocupaciones e industrias;
Considerando además que los objetivos fundamentales de la formación pro
fesional de pescadores deberían ser:
R4ejorar el rendimiento de la industria pesquera )r hacer que se recodo'¿ca
en forma general la importancia económica y social de esta industria en
la economía nacional;
Estimular el ingreso en la industria pesquera de un número suficiente de
})ersonas aptas;
Proveer facilidades de formación y readaptación profesionales correspon
dientes a las necesidades presentes o futuras de mano de obra de la indus
Iria pesq.Hera en todas sus ocupaciones;
Ayudar a todas las personas que ilaman terminado un curso de formación
i3rofesional para que encuentren trabajo en la industria pesquera;
Ayudar a ]os que han seguido cursos de formad.6n profesiona]. para que al
cansen su nnás alto nivel de productividad y de .!anancia;
Mejorar las normas de seguridad a bordo de los barcos pesqueros;
Después de haber decidido adoptar diversas i)roposiciones relativas a la
formación profesional de los pescadores, cuestión comprendida en el sex
to punto del orden del d.íá de la reunión, y
después de haber decidido que esas proposiciones revistan la forma de
una recomendación.
Adopta, con fecha de junio de mil novecientos sesenta y seis, la si8uien
te recomendación. que podrá ser citada como la Recomendación sobre la
formación profesional(pescadores), 1966:
l CAA{PO DE APLICACleN Y DEFINICIONES
l 1) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión ''bar-
co pesquero' comprende todos los barcos y buqtles de cualquier
naturaleza que sean, de propiedad pública o privada, que se de-
diquen a la pesca marüima en aguas saladas, con excepción de
los barcos y buques dedicados a la ca::=a de la ballena o a opera-
ciones similares y a los barcos dedicados a la invesLiüaación o a
la protección de las pesquerías.
2) La presente Recomendación se aplica a toda formación profesio
nal para el trabajo a bordo de los barcos i)esqueros.
1-.a presente Recomendación nü se aplica a las personas que se
dedican a la pesca deportiva o de recreo.
1' .A los efectos de la presente Pecomendaci(5n, los siguientes términos
tienen el significad.o que se indica a continuación
a} capitán o patrón
co de pe sca;
boda persona encar:ada del atando cie un bar
b) segundo de abordo:' : toda persona encargada del mando suban
terno de un barco de pesca, que en un =Tiomento dado tenga que
encargarse de la nave=aci(Sn del barco, con excepci(5n de los
prácticos;
c) rnaauinista'' : boda persona que dirija de =nanera permanente la
propulsión mecánica de un barco de pesca, asi' como cualquier
otra persona que pueda ser llamada en cualquier momento a ma
negar o a ocuparse del mantenimiento de las máquinas e instala-
ciones mecánicas del barco; y
ci) :pescador calificado: : todo miembro experimentado de la tripu-
lación de un barco de pesca que tome parte a bordo en las rnanio
bus de]. barco, prepare el material para la pesca, tome parte
en la pesca, la cargue a bordo y la prof)are, conserve v repare
las redes y otros materiales o aparejos de pesca
3
11 PLANIFICACICN Y AElaINISTRACION NACIONALES
Planificación :r coordi.naci.ón
3 Al establecer la -polüica nacional de educación y for=nación profe-
sionales, las autoridades competentes, 3in los i)ai'scs donde exista
o se intente establecer una industria pesquera, debe:ri'an vigilar
que se imparta formación profesional adecuada a los pese;\done:;
dentro del sistema general de los servicios de formación.
4 3i las circunstancias nacionales no permiten desarrollar medios
de norm:avión de pescadores a todos los niveles de compe+.encia. re-
q.ueridos, deberl"a considerarse la posibilidad de con.aborar con otros
pai.ses y con organizaciones internacionales a fi'n de establecer pro-
gramas de fornnación común para ocas ca].ificacíones y profesiones
que no puedan ser comprendidas en ]os programas naciona].es.
1) L as actividades de todas las instituciones públicas y privadas
que en cada país se dcadiquen a la formación de pescadores debe
rl'an ser coordinadas y desarrolladas Hobre la base de un pro-
grama nacional.
2' ) Este programa deben'a claborarse por las autoridades compe-
tentes con la cooperación de las organizacion.es de armadores
de barcos de pesca :.' de las de pescadores, de las instituciones
docentes y de investigación de la industria pesquera y de otros
organismos o personas con amplios con.ocimientos sobre forma-
ción profesionai. de pescadcrec;. Er! los pa!'ses e.] -/l"üs de desarro
[[o en ]os aue se estab].ezcan institutos de estudios o de investi-
gación ictic,lógica con la cooperación r.;C otros })ai'ses o de organi-
zaciones internacionales, tales institutos deberían desempeñar
un papel primordial en la elaboración del proa;Parda nacional.
3) Para facilitar [a p[aniioicación, desarro]].o, coordinación y admi
nistración cle los prollramas de formación de pescadores, debe-
rl'an establecerse, sien.apre que sea posible a ni.vel nacional, or
ganismos mixtos asesores sobre poux'liga de formación y ad:ni-
nistración, y, cuando fuere apropiado, ta=biéFI a ni-/el regional
o loc al .
6 L,as autoridades competentes deberían asegurar que ].as diversas ins-
tituci.ones y organismos responsables de la difusión de información
relativa a ]as posibi]iciades de formación 17 de e:'np].eo, tabes como
las escuelas primarias y secundarias, los servicios de asesora11)ien-
to y orientación profesional y empleo, los servicios públicos de em-
pleo, las instituciones de foro)avión profesional y técnica y las orga-
nizaciones de armadores de barcos de pesca y las d } pescadores,
dispongan de una infornnación completa sobre los profe.ramas públicos
4
o privados de formación de pescadores y sobre las condiciones de
ingreso en la iindustFia pesquera.
7 Las autoridades competentes deberáin velar porque los programas
de formación profesional cie pescadores estén plenaraente coordina-
dos con cualesquiera otros ]l)ro¿dramas y actividades; públicos o pri
vados, que se relacionen con la indústria pesquera. En particular,
deben'an asegurar
a) que las instituciones de investigación de la indy.stria pesquera
pongan sin der.lora toc]a información sobre sus ú].timos descubri
mientas a disposición de los cen.tras de forrnac3.ón y otros orga-
nismos irte-Pesados, y a tra.vés de éstos a dispO$!Ci6rl de los
pescadores. Siempre que fuere posible, las instituciones de in
vestigación deber1lan contribuir a :nejorax- la fQFiT3ciÓD de los
pescadores, y los centros d'3 formación cle pescó.dol'es deberían
a su vez, si fuere oporto-no, ayudar a estas inst:lttciones en sus
labore s ;
b) que se tomen medidas, utediante una enseñanza general, ante-
rior o simultánea con la formaci6'i profesional, para cl?va!. el
nivel general db= caducación en las coletti.vidades de pescadores,
promover el que estos encuentren mayor satisfacción en su tra-
bajo, y para facilitar la asimilación de la i'ormación técnica y
profe sional;
c) que se tomen las medidas perti11cntes, con la cooperoción de las
organizaciones de ar:nad(Sres; de barcos cie pesc a y de ].as de
pescadores, a fin cle que, en igualdad de circule rancias, se dé
preferencia en las oficina.s de em.pueo a las personas que hayan
terminado un curso. cle formación público o privado;
cl) que se tomen las debidas disposiciones, con la cooperación de
las organizaciones d-e armadcres de barcos de pesca y cle las
de pescadores, particularmente en los países er. vías de desarro-
llo, para que quienes hayan terminado cuFsuas públicos o privados
ingresen como trabajadores en barcos ác Fisco ) papu lILa, indi-
dualmente o mediante la creación de coopera'uiv:::; para la adquisi-
ción y explotación conjunta de barcos de pesca u otros medios
adecua.dos, c,dquieran l\r e}(Flotan barcos debidamente equipados; y
e) que el número de pescadores que termine su for:.naci(S'l corres-
ponda a ].a imlportancia de la flota y al eq.uipo de pesca dispo
nable o previsto en el pa.ís.
Financiamiento
1) Los programas de formación de pescadores deberían organi-
zarse sistemátican:Dente y su financiamiento debería estable-
cerse sobre una base regular y adecuada que tenga en.cuenta
el desarrollo y las necesidades presentes y ftlturas dc 'i& in-
dustria pesquera.
2) Cuando sea necesario, el Estado debería contribuí'r financie-
ramente a los prollramas de formación establecidos par las
autoridades locales o por organismos privados. Esas con-
tribuciones podrían efectuarse en forma de sut.venci.ones ge-
nerales, conseciones de terreno y edificios o Froporcionando
material de demostracii5n (como barcos, motor'es, equipos
náuticos e instrumentos de pesca). facilitando !nstructores
gratuitamente o pa:ando las matri¿ulas de los alumnos que
siguen ].os cursos de formación.
3} La instrucción en los centros públicos de formad(5n de pesca-
dores deberx"a ser gratuita. Además. debería .facilitarle la
formación de adultos y jóvenes que carecen de medios median
te una ayuda financiera y económica análo¿a a la prevista en
los subpárrafos 3) y íi) del párrafo 7 de la Recomendación so-
bre la formación Profesional, li62.
Normas de formación
1) L.as autoridades con.petentes, con la cooperación de los orga-
nismos mixtos mencionados en el subpárrafo 3) del párrafo 5,
deberilan definir y establecer las normas :enerales de forma-
ción de pescadores aplicables en todo el territorio del pai's
Estas normas deberían estar en ar.Hani'a con los requisitos na-
cionales para obtener los diversos certificados d.e competenci.a
de los pescadores, y deben'an estipular
a) la edad mini...na dé al:\Kiisi6n a los
pe scadores;
lisos de formación cle
b) la naturaleza de los exámenes médicos (ind-oídas ra5iogra
fías del tórax, pruebas acústicas y optométricas) eximidos
de las personas que ínElresan en los centros de fort!:ración;
los exámenes, particularnnente los de la vigi.a y del oi'do,
pueden ser diferentes según se refieren a cursos relató.vos
a trabajos sobre cubierta o a los relacionados con li's má-
quinas;
c) el nivel de instruccit5n general necesario para poder ser
admitido en los regilmenes de fern:nación de pescadores;
d) las materias que sobre pesca, nave:acíón, seguridad, me
cáni.ca, mantenimiento y otras debem'an fi¿jurar en el pro-
gran!ia de forrnaciótn;
e) la el;tensióln cie conocimientos que en la formación práctica
deban recibir los alumnos, con inclusión del tiempo de per
manencia en ]o'J Ea]]eres mecánicos y en e] ganar;
f) la duración de los cursos de farr:l:laci.ón Dara l:s diversas
actividades de pesca 17 los diferentes 'niveles de competen
Cla
g) [a saturn.].eza de ]os ellámenes cn] termütar ].os cursos de
formad ión; y
1]) 1a exoeriencia y calificaciones del personal (docente de la.s
institucione s de for:lnación.
Cuando no sea posible establecer normas aplicables en todo
el pai-s, las autoridades competentes, en cooperación con los
organismos mixtos mencionados en el subpárr:fo 3) d.el párra
fo 5 de esta Recolnendaci6n, deberían preparar un. conjunto de
disposiciones que se presentarán comc, reconieadaciones que
sirvan de guía a fin de establecer reglas tan un:lformen como
sea posible para todo el pai's.
111 PR OGRAMA S DE FORMACION
10 Los programas de formación de pescadores deberían basarse en
un análisis sistemático d.e los trabajos que requiere la pesca, y de
bebían ser establecidos con la cooperación de los organismos mix-
tos mencionados en el subpárrafo 3) del párrafo 5. Deberían ser
r'avisados periódicamente y puestos a]. di"a cle acuerc o. con los ade-
lantos técnicos, y, en función del empleo qu.e e! esb:idiante vaya a
ocupar a bordo, deberá'an inclul"r cursos sobre:
a) técnicas sobre pesca, incluyendo cuando sea pertinente utiliza
sión y cuidado del equipo electrón.ico pare. la deten:ión de pe-
ces, así com.o la !nanipulaci.dn, .tnanteniialien:o .F reparación
del equipo de pesca;
b) navegación, .marin.eri"a, maniobras del barco, en fort:la ade-
cuada tanto a la- bana marítima respectiva como &'x tipo de pes
ca objeto del curso profesion.al cie que se tro.te. L os cursos de
bebían taíubiéH incluí'r un apropiado conocimieiico de la.3 Regu-
].aviones internacionales para la prevención :!e E'.bordajes ma-
rüimos;
c\ almacenamiento, limpieza y preparación del pescado a bordo
c}) mantenimiento del barco y otros asuntos conejos;
e) manejo, mantenimiento y reparación de máqui:ias de vapor o
de combustión interna (.l:asolina o diesel) y otro equipo alie los
a].un-Inos puedan ser llamados a utilizar;
manejo y cuidado de las instalaciones de radio y de r:iduT cil]
los alumnos puedan ser llamados a utilizar;
a'\ seguridad.en el near y seguridad en el lmanejo 'iel equipo de
pesca, incluidas cuestiones tales como la estabilidad, efectos
de la congelación, lucila contra incendios, .(narztenimiento de
la imF):rmeabilidad, se¿uriclad pex'sonar, prole.cción de apara-
tos y maquinaria, :..pedidas de seguridad en el aparejo, seguri-
dad en la sala de máquinas, =&nicnbr& de los botes sa.lvavidas,
utilización de las balsas neumáticas salvavidas , primeros auxi
lios, asistencia medica y otras materias conelas;
temas de carácter teórico relacionadas con la )esco, incluüjas
la biologa'a marina y la osea.nografi"a, cuyo estudio permitirá a
los alumnos adquirir ulla amplia base para nue'/os conocimien-
tos y para proseguir su formación cor fines de promoción, o
pasar a trabajar en otras actividades pesaueras o en otro tipo
ce pe sca;
i} tem?.s de ed:lcaci6n :)Cher?l, que taznbién pode"an ser incluí'dos
en forma más limiEacia en los cursos ci.c corta cluraci(5n;
j) utilización, mantenimiento y reparaci.5zl óe los sisEe.mas de re-
frigeración., del equipo :ostra incendios, de las maquinillas de
cubierta y auxiliares para la pesca y cle otro equipo mecánico
de ]os barcos de pesca;
k) principios generales sobre in.staluiones de íluerza eléctrica a
bordo de los barcos y mantenimiento :' I'eparaci(5n Ce la cuaqui
napia eléctrica 3r del equipo de los ba.reos de pesca;
1) higiene y educación fx"siga, especi.a]mente nataci(5n, cuando ].as
instalaci(ines del centro de fornx:avión lo pormi'tan;
nn) cursos de especialización sobre servicio en cubierta, servicio
en máquinas y otras .n.atarlas que se dictaron (después de; un
peri'odo preliminar cl3 instrucción general relativa a la pesca.
u. 1) Siempre que sea adecuado y posible, deberian e:stablecerse nor-
in&s nacionales sobre certificado de competencia o cliploinas
que califiquen a una persona para que pueda actuar como capitán
o patrón (diversos 'grados), segundo de abordo (diversos gra-
dos), maquinista (diversos grados), técnico de pesca (diversos
grados), contramaestre, pescador califica(io (diversos grados),
cocinero -u otra cateZorz"a de personal de cubierta o de la sala
de máquinas.
2) Los programas de formación deben"an ser estructurados pain
cipalmente para preparar a los alumnos para que puedan oboe
ner un certificado y estar directamente relacionados con las
normas nacionales sobre certificados. L.os programas debe-
n'an tener en cuenta la edad n.nilhima 3r la experiencia profesio
na]. }nüii.ma que las autoridades competentes exigen respecto
a los diversos grados de certificados de competencia.
3) En los casos en que no existan exá'.nenes en el plano nacional
o para una función determinada, !os cu.isos de formación debe-
n:an de todas maneras preparar a los alumnos para actividades
determinadas, como las que se han indicado anteriormente
Todos los alumnos qu.e terminen con éxito dichos cursos de for
nnaci6n deberían recibir el diploma correspon(tiente .
12 Deben"an establecerse programas que capaciten a ].os pescado
res para las funciones de patrón y de maquinista en todos los
tipos de barco utilizados en la flota pesquera del país interesa
do, incluidos los barcos de mayor tonelaje que se dediquen a
la pesca de altura.
2} Cuando sea apropiado a la clase de buques utilizados, se debe-
rl'an establecer cursos superiores de pesca y navegación que
estén al mismo; nivel que los programas de formación de oficio
les de la marina imercante, y que ofrezcan a la vez formación
en materias propias a la industria pesquera.
l 1..a duración de los diversos cursos de formad(5n deben'a ser sufi-
ciente para que los interesados puedan asinailar la instrucción red
bida, y deberl'a ser peter:mimada en función de factores tales co:no:
a) el nivel de formación necesario para la ocupación pa.ra la cual




el novell general de educación y la edad que se exijan para in
gresar al curso;
la experiencia práctica que tengan los estudiantes, y
[a necesidad que tenía e]. país de pescadores debidamente for-
mados, observando, no obstante, un nivel de formación adecua
clo
14 1) El personal docente d3be3ría estar co==::puesto por personas que
posean instrucción '!'eneral amplia, corlociHtientos teóricos
técnicos y experiencia satisfactoria en las actividades prácti-
cas de la pesca.
2) Si no fuere posible contratar personal docente con las atadas
calificaciones debería con'tratarse a personas que tengan expe-
riencia práctica en pesca y certificados cle c-.,n:npetencia decua
dos
Si no fuere posible contratar a tiempo comí)leto a personal do
gente con experiencia práctica en !nateri.a de pesca, deben'a
contratarle a Elel.lpo parcial a personal con experiencia salís
factoría a este respecto.
Todo el personal docente debería tener aptitudes para la ende
fianza y deberl'a recibir forro.ación pedagógica de las autorida
des docentes co;nl)etentes.
For=3aación profesional
15 En la medida en que lo permitan las condiciones generales del país
y teniendo en cuenta las disposiciones del ;onvenio sobre la edad
mt'nina (pescadores), IJ51, se debería proporcionar' a los niños en
edad escolar de las poblaciones de pescadores una forHaciÓri preprof
sional que incluya nociones prácticas sobre marinería elemental,
técnicas .fundamentales de pesca comercial l=r princilaios de nave;15í -
cienl
Cursos de corta duración para pescadores en actividad
16 Deberl'an organizarse cursos dé formación para los pescadc,res en
actividad, a fin de que estos puedan completar sus conocimientos y
aptitudes teóricos y prácticos, mantenerse al :orriente de las téc-
nicas modernas sobre Eoesca y navegación y adquirir las calificado
nes necesarias para poder ascender en su empleo.
17 1) l.os cursos de formación para pescadores que trabajan deberían
establecerse expresan:ente para los fines siguientes:
a) para coihp].Clar los cu.rsos básicos de larga duración median
Ee una for.'nación superior especializada con fines de cromo'
Qiénl J
b) para familiarizar a los estudiantes con las técnicas de la
industria pesquera recién introducidas en la región, en la
10
manipulación, mantenimiento y reparación de los nuevos
tipos de máquinas e instrumentos de pesca, e instruirles
en la construcción d.3 estos últimos cuando sea pertinente
> para proporcionar formación en todos las niveles a los
pescadores que no Ivayan podido participar en u.n curso bá
sigo de lara;a duración;
d\ para proporcionar una formación acelerada en los pai'ses
en vía de desarrollo .
2) Los cursos deberl'an ser de corta duración ]r considerarse co-
mo complementarios y no como substitutivos de los cursos bá
sacos de formación a laPSo plazo.
l L-os cursos que pueden tomar la forma de cursos i'tiDerantes en qu.e
los instructores y el equipo de demostración son enviados a centros
pesqueros deben'an realizarse en particular mediante:
a) cursos nocturnos;
b} cursos de temporada durante los m.ases de mal tiemoo o cuando
e scasea la oe sca, o
c} cursos diurnos para los cuales los pescadores abandonan tempo
ralmente su trabajo durante cortos períodos.
19 Deben"an adaptarse to-J;.as las medidas necesarias para que los
pescadores que trabajan asistan a cursos cie cirta duración en
i:terra
2) Los pescadores que trabajan deberían recibir una compensación
financiera adecuada po!- los períodos en que asisten a cu.isos
cortos de formación .
20 Cuando los cursos a laPSo plazo y los cursos de corta duración para
pescadores que trabajan nü respondan a las necesidades de forma-




cursos y pro:ranitas especiales transmitidos por radio y televi
sión que den información sobre cuestiones de pesca;
cursos por correspondencia especialmente asap'Lados a las ne
cesidades de los pescadores que trabajan y preparados para
rupos de estudia co!'npletados con conferencias o asistencia
ocasional a escuelas de formación;
11
c) visitas periódicos de investigadores e instructores a las po
blaciones de pescadores.
lv METODOS DE FORMA Clan
21 L.os :métodos de formación adaptados para los progz'amas de forma'
sión de pescadores deberx'an ser lo más eficaces posible teniendo
en cuenta la naturaleza de los cursos, la experiencia de los alum-
nos, la instrucción general =/ la edad, así colmo el equipo de demos
i;ra';i6n y el apoyo financiero disponible .
La formación práctica en que participan los estudiantes deben'a
constituir una parte importante de todos los progra:mas de formación
sobre pesca.
(q, f"'
1) Todas las instituciones que tengan pro3ra=1:ias cie formación pa-
ra personas que ingresan en la industria pesqu.era deben'an uti
lazar barcos -escu-ela para la instrucción en técnica de pesca,
navegación y :marinera'a, utillizbción de ilnáquinas y otras activé
blades. Estos barcos deben'an efectuar operaciones reales cle
pesca.
2) Ins barcos escuela d.eberían estar, siempre que fuese posible,
a disposición de las escuelas técnicas que proporcionen forma
sión superior
c"' /l 1) Mlaterial de demostración, tal colmo í'motores, equipo de pesca,
modelos de barcos de pesca, equi.pos d.e taller e instrumentos
náuticos auxiliares, deberían ser utilizados en los cursos de
formad ión.
El material de de..nostración debería ser preparado en colabo-
ración con las instituciones de investigación cle la industri.a pes'
quera y deben'a incluir, siempre que fuere posible, los dás re-
cientes equipos e instrumentos auxiliares d.e pesca y navegación
3) Este material de dea:xlostración deben'a. ser seleccionado con re-
lación a la instalación, botes y máquinas que el estudiante pueda
ser llamado a utilizar.
4) 1..as pelt'aulas y otros n:íledios auxiliares audiovisuales, aunque
pueden ser útiles en algunos casos, no deberían reemplazar el
inateri.al de demostx"avión en cuya utilización los estudiantes
participan activamlaent-e.
Deberían organizar visitas de los alumnos a los barcos de pes
ca equipados con insta].aviones modernas o especiales, a las
12
instituciones de inves"Libación d¿ la industria pesquera o a los
centros de pesca distantes de la zona en que esté ubicada la
e scu.ela .
25 1..a formación práctica podrá también facilitarle mediante peri"D-
aos de pesca en e]. mar a bordo de buques loesqueros comerciales
r 'Q L.a formación teórica y la enseñanza general que se den como par-
te (5.e la fornnación profesional deben'an CS'tzF directamente relacio
nadas con los conocimientos y calificaciones exigimos de los pesca
ilores y, siempre que fuere posible, cons+uiüLu-iF parte integrante de
la formad(5n práctica impartida.
V COOPERACION INTER.NA CICNAL
27 1) Todos los países deben'an cooperar para pro:mo\rer la forma-
ción profesional de los pescadores, especialmente de aquellos
que están en vl'a de desax-rollo.
2) Dentro del marco cle esta cooperaci(5n cuando sea del caso se
podrá:a, por ejemplo:
a) con la ayuda de orSarüzaciones internacionales o de otros
países, obtener y preparar personal docente para estable
cer y mejorar los servicios de fora:ración pesquera;
b) establecer con otros pai'ses centros =onlunes de formación
o instituciones come-nes de investiCacíón de la industria pes
quera;
c} proporcionar nnedios de formación a estra.diantes o a instruc
Lores estudiantes extranjeros, seleccionados a este efecto,
y enviarlos a centros de for:(nación en el ;a:=tranjero;
d) organizar intcFcazrDbios internacionales de personal y cole
brer seminarios y reuniones de grupos de trabajo interna-
cionales;
e) proporcionar instructores para las escuelas de for:.nación
pesquera de otros pai'ses.
SERVl©l® ®'AGl©W'AL mB APREmEDIZ.A.TE
D IRECGION GENEitAL D E OPEN ACiONE$
División de Supervisión y E'va].uaci6n de Operacionef3
Recomendación 99nXnH3»1fnl+nrqBl=
SOBR.E i,.A AnAPTAcloFT Y i,A RE.AD APTAGION PR OFE.3iONAi.ES p=
LOS ]:NVALID OS
La Conferencia General de la Oiga.nlzaci.6n Internacional (lel Tratlajo
Convoca.da en Ginebra por el Consejo de Admit'.i.stración de la Ofici.na
Internacional del Trabajo, y corgi'egada en. dicha. ciudad el lo. de Junio
d.e 1955 en su trigési.ma oct?.:r& rel.=:!:.ñn ;
Después de haber decidido adoptar diversas p:ope;icionee relativas a la
adaptación y a la rea.daptaci6n pJ:ofesionales dc !cns i.nvátidos , cuestión
que constfltuye el cuarto punto del orden del di:a de la reunión, y
Después de ha.ber decí.digo que di.cha:; p=opariciones revisLan la colma
de un& recomendación,
adopta con fecha veintidós de ju:Lio de mil novecientos cincuenta y cinco,
[a siguient'3 Recclmendaci6n.: que ood.rg sez' citada como ].¿ Recomenda -
cien sobre la adaptación y la readaptaci6n profesionales de los ilxválidos ,
1955
Considerando los numerosos y diversos problemas que afectan a las per
í:on's que sufren d.e : :'za.?.iF.=z
Considerando que la adapta.ci6'i y lt. road.apta=i.;5n de estas personas son
imprescindibles para que puedan recuperan al máximo posible su capaci
dad física y rnenta]. y reintegrarse a la :Sunci6n oocia.l: profesional ]r e-co
nami.ca q.ue puedan desempeñar , y
Cnnsideralndo q.ue, para satisfacer las necesidades de empleo de los invá-
li¿os y para uti15.zar en la. mejor ílorma posible los recuTsl)s de ma.z'o de
obra, se requieren el desarrollo y el restablecimiento de !a cada.cida4. de
tra.hijo de ].os in'/á.l:.dos , conjugando en un proceso cantini.!o }' c('o!. '' .na..].-3
les servicios médicos , psicológicos , sociales , educativos , de or!.ei:tac:i.ó11
y formación prof:sionales y de colocación, asi' como el central ponterial'
del !nválido en :relación con el empleo.
La Goníeren.cia recomienda lo sig-diente
[ . D EF].N]C]ONES
:\ los electos de la presenté Recomendación
2
aquella parte del proceso continuo y coordinado de adaptación
y readaptaci6n que comprende el suministro de medios -espe-
cialmente orientación profesional, formación prcíesional y co
locación selectiva - para que los inválidos puedan obtener y
conservar un empleo adecuado ; y
b) el térimino ''inválido'' designa a toda persona cuyas posibilída -
des de obtener y conservar empleo adecuado se hallen realmen
te reducidas debido a una disminución de su capa:idas íz'fica o
m ent al .
11. CAMPO DE APLICACION DE LA .ADAPTACIÓN Y DE LÁ
RE.AD APTACIQN PR OFESIONALES
2 Se deberían poner a disposición de todos los inválidos medios de
adaptación y de readaptaci6n É)rofesionales . cua.lesquiera que s©a.n
el origen y la naturaleza de su invalida: L' cualquie:-a qüe sea su edad ,
siempre que puedan ser preparados pa.ra ejercer un empleo adecuado
y tengan perspectivas razona.eles de obtener y C'JHS©F''RF tal empleo.
111. PRINCIPIOS Y METODOS RELATIVAS A LA ORIENTACIOl{
?ROFESIONAL, A LA FORlüACION PROFESIONAL Y A LA
C O]JC;C.qCiOi{ =:E LOS INVALIDO.3
3. Se deberían adoptar todas las medidas necesarias y factibles Dara
crear o desarrollar servicios especializados de orientación profesio
nal destinados a los inválidos que necesiten ayuda para elegir o cam
bear de profesión.
4 Entre los métodos de orientación É)roíesional utilizados deberían íigu









entrevistas con un consejero de orientaci6.n pool'esional
examen de los antecedentes profesionales ;
examen del informe escolar o de cualquier otro documento rel-a
clonado con la instrucción general o profesional recibida ;
examen médico con miras a la orientación p:oíesi.anal ;
aplicación de tests apropiados de capacidad y aptitud , y
oportuno, de otros tests psicológicos ;
si quer e
examen de la situación personal y familiar del interesc'.do ;
evaluación de las aptitudes y del desarrollo de la capacidad. me




examen profesional técnico, oral o de otra ilkldole , siempre
que par ezca nec e$ario ;
determinación de la capacidad íí'sick del interesado, en tela
cien con l06 requisitos de las diversas ocupaciones y de la
posibilidad de mejorar esta capacidad ;
j) comunicación de i3tformacio:tes sobre las posibilidades de em-
pleo y de formación, en relación con las calificaciones profe -
sionales , capacidad ííbica, aptitudes , preferencias y exFe=ien-
cias del interesado, asícomo con las necesidades del mercado
del empleo.
5 Los principios , medidas y métodos de formación profesional que de
modo general se apliquen a la formación de las .)ersonas no inváli -
das deberían ser aplicados a los inválidos siempre que lo permitan
las condiciones médicas y pedagógicas .
6 1) La formación profesional de los inválidos deben'a, en todo lo po-
sible, poner a los interesados en condiciones de ejercer una ac -
tividad económica que les permita utilizar $us conocimientos o
aptitudes profesionales , habido cherita de las perspectivas de em
pleo
2) A estos efectos dic:.ia formación debería
a) coordinarse con la colocación. selectiva, efectuada previa
consulta médica, en ocupaciones en que la invalidez afecte
lo menos posible a la realización del trabajo, o viceversa ;
b) proporcionarle, siempre que fuere posible y apropiado, en
la ?roíesión ejercida anteriormente por el inválido, o en una
pr oíesión aííh ;
c) proseguirse hasta que el inválido pueda trabajar normalmente
en condiciones de igualdad con los trabajadores no inválidos ,
si fuere capaz de hac enla
7 Los inválidos deberá'an, en todo lo posible , recibir formación Í)Foie
sional junto a trabajadores no inválidos y en las mismas condiciones
8 1) Se deberían crear y desarro]]ar medios especia].es para la fo:'na-
ción profesional de los inválidos que, en particular por la natura-
leza o gravedad de su invalidez, no puedan recibir CS'L& formación
en compañía de trabajadores no inválidos .
2) En todos los casos en que sea posible y apropiado, entre estos me
dios deberían figurar
a) escuelas y centros de formación, com )tendidos los interna
dos ;
b) cursos y cursillos especiales de formación para ocupaciones
determinadas
c) cursos de perfecciona.miento obra inválidos
9 Se deberá'an adoptar med.ida.s que estimulen a los em:lleadores a
proporcionar formación profesional a los inválidos; did.as medí
das deberían comprender , según las circunstancias , asistencia
financiera, técnica, =nédica o profesional
10. 1) Deberá'axn tomarse dfsl)osiciones a fin de aplicar medidas espn
cia[es .]al'a ]a. co]ccacii5..i Óe ].OF in'i'á].j.!c,!
2) Estas disposiciones deberían asegurar una colon a.sión 6Qtisf:n.c






registro de los solicitantes de empleo ;
registro de las calificaciones , antecedentes profesionai.es
y pr eíerencias ;
ente evistas para el empleo ;
evaluación, si fuere necesaria, de la capac:dad física
profesional ;
estimular a los empleadores para que notiíi'buen a la autora.
dad competente los empleos vacantes ;
Í) establecer contacto con los empleadores pata exponer].es l
capacidad profesional del inválido y proazrar a este un em
Flea ;
g) asistencia para que los iin'álidos a?roveche-a los ser'/ici.os
de orientación o de formación profesional y cualesquie::'
otros servicios irlédicos y sociales que :?udieren ser nede:
s arios .
11 Se debe:rl'an adoptar medidas de control con objeto ¿€
,) comprobar si la colocaci6n de un empleo o el acceso a los medios
de forro:.ci.ón ( readaotaci6n ,,rofesionales son satisfactorios y es
timar el valor de los princit)ios y de los métodos en que se basan
los consejos pr oíesicnales ;
b) su .rimar , en la i:medida de lo posible, los obstá:utes que ?udieren
im' .edie al inválido adaptarse satisíactorianlex'te a su trabajo.
lv ORGANIZACION .ADlüINISTRATIVA
12 La autoridad o autoridades competentes deberá'an organizar y.desarr.o'
liar en un programa continuo y coordinado les se::vice.os de adaptación
y de readaptaci6n profesionales , debiendo utilizarse , en tanto fue
re posible, los servicios existentes de orientación prolesior-al,
formación profesional y colocación.
13 La autoridad o autoridades competentes deberilb.n procurar que se
dis ;.)oiga de personal suficiente y debidamente calificó-.do para o=u
purse de la adaptación y readaptación p!'ofesionales d3 los ínvá.lirios
y de oontr olaf sus resultados .
14 El desarrollo de los servicios de ada.)taci6n y readap':aci6n profesio-
nales debería seguir el mismo ritmo por lo menos que el de l.os -
vicios generales de orientación profesional, íormaci6n profesianz.l
c oloc ación .
15 Los servicios de add)taci6n y readaptaci6n profesion:.les deberían ser
ox'ga7'iz''dos :l' d'asar:c]]ad.os de manet;. que Proporcion.cn a ]o: in'/g.].{
dos oportunidad dc i)ropa:arse para ejercer una profesión por cuenta
pro:.)ia en cualquier rama de la economÍ'a, asÍ como para obtener }r
c onser'/ar esta pr o:Eeslén.
16 La resoonsabilidad adzninistrativa. de la organización general y del




a una $ ola autoridad ; o
conjuntamellte a las autoridades encargadas de las distintas acn
vi.i9.des :on prendidas en el prngr:.r=f'.. ocxtpándof;e. en tal caso,
sólo una de ellas de la coordinación.
17. 1) La autoridad o autoridades competentes deberían tomar todas las
medidas necesarias y oporttlnas ?ara lograr la colaboración y
coordinación entre los organismos públicos y ?r1'dados que se ocu
pen de ].a adaptación y readaptación profesionales .
2) Entre dichas medidas jebel'í'an figurar , según las circunstancias
,) determinación de [as responsabi]idades y ob]igaciones de ]os
OI'ganismos públicos y .)rivados ;
b) ayuda financiera a los organismos privados que partio?en real
mente en las actividades de adaptación y readaptación proíesio
Dales ;
.) asesoramiento técnico a los organisr.aos priv?.dos
18. 1) Los servicios de adaptación y readaFtación profesional.as deberá'a.n
crearse o desarrollarse con la asistencia de comisiones consulti-
vas y representativas de carácter nacionai. :,, si fli.ere necesarío,
de carácter regional o local.
6





los organismos y autoridades directamente E.nteresados en
la adaptación y readaptación profesionales ;
las organizaciones de empleadores y de trabajadores ;
las personas especialmente calificadas en raz6n d3 sus =ono-
citl)lentos y de su interés en la adaptación y readaptaci.úi: pru
regionales de los inválidos ;
d) las organizaciones de los inválidos
3) Dichas comisiones det)eri'an es".ar encargadas de atesorar
;) con alcance nacional, en cuanto al desarrollo de la poli'nca
y de los programas de adaptación y readapta.cien prefesiona
les
b) con alcance regional o local, en cuanto a la apb.cación de las
medidas de carácter nacionai, a su adaptación a ].as condicio
nes :egionales y locales y a la cocrd-inaci6n de las activida -
des regiona,les y loca.les .
19. 1) Las autoridades competentes , en particular , deberían estimular y
fomentar toda investigacié;n destinada a eva.lucir Ins resultados ob
tenidos por los servicios de adaptación y readat-,ta,cien p!'oíesiona
les de los inválidos }' a mejora.r estos servicios.
z) Esta investigaci6;t debería comprender estudios generales o empe
dales sobre la colocación de !o$ inválicl.os .
3) AsirTiismo, debería comprender trabajos cienti'micos sobre las di
gerentes técnicas y los distintos métodos que descmpeñen una fun
cien en ].a adaptación y la readaptación profesionales .
V lüETOD )S P.ARA FAVORECER LA UTILIZACION PDR LOS
INVAL]DOS DE LOS iaEDIOS DE ADAPTATION Y READAP
T z;C}0N PR 0FESIONALE$
20 [)eberí'an adontarse medidas para que ].os inválidos pu edad util.izar ple -
namente los medios de adaptación y readaptación profesionales a au
disposición y para procurar que una a-utoridad determinada se enca3'Sue
de ayudar personalmente a. cada i.nválido a adapta.rse D readaptarse no
íesionalmente en la medida de lo posible
21 E;ntre dichas medidas deberían figurar
,) información y E)ublicidad sobre los medios de a.da )tación y reza-ap
taciÓn profesionales disponibles sobre las Í)erspectivas que esos
medios ofrezcan a los interesados
b) concesión a los inválidos de asistencia financiera apropiada y
s uficiente
zz. l) LI asistencia financiera debería concederse en cualquier etapa
del proceso de adaptación y i eadaptaci6n profesionales y debe-
ría estar destin.ada a ayudar a. los inválidos a pr.3pa.ra.rse para
ejercer y conservar ?rofesiones adecuadas , incluso independien
tes
2) Dicha asistencia deben'a cc,-nn:ende=' tamblén el suministro de
servicios gratuitos de ada.ptaci6n y renda.p'a.sión prrlfesionales ,
la concesión de subsidios de manutención, el pago de los gastos
de tran.aporte necesarios durante cualquier' períb3a de prepara-
ción profesional para el ejercicio de un empleo, lr el otorga -
miento de préstamos o donaciones en dinero o ,1l suministx-o de
las herramientas y del equipo necesarios , y de lo: apcn.ratos de
prótesis y de cualquier otro tipo de aparato que f'Here necesario
23 Los inválidos debería.n tener la posibilidad de utilizan' todos l03 me
dios de adaptación y de readaptaci6n profesionales , .rin. perder por
ello el derecho a cualquier prestación de seguridad s .)c:al adquiría.
por otros conceptos .
24 Los inválidos que habitan en regiones donde las posibilidades de c:in -
óleo son limitadas , o donde los medios de prepa:ración pa::a el. ejerci-
cio de una profesión son escasos , deben'an contar coa todas las :f?,cii.l
daries para su preparación profesional, incluso alojamiento y comida,
y deberían. pode" t='asia.darse, si así lo desean, a region{3=' donde. .;:.::$
tan mayores posibilidades de empleo.
No se debería ejercer discriminación alguna contra los in-.'ácidos
comprendidos los que reciban prestaciones de invalidez, en razón de
ésta, en lo que respecta al salario y otras condiciones de trabajo, s!
su trabajo es de valor igual al de los trabajadores ino inválidos.
VI. COLABORACION ENTRE LAS INSTITUCIONES ENCARG.ALAS
DEL 'TRATAialENTO MEDICO Y DE LA ADA?TACION Y REA
D A.?T ACTON PR QFE.SIONALES
26. 1) Entre las insl:ituciones eficaz'dadas del tratará)iento médico. de los
inválidos y los servicios encargan.os de la adaptación y readapta-
ci6n profesionales de éstos deberá'an existir la más estrecha cola
boración y la máxima coordinación de sus z'.ctividades
2) La colabcrac€Ón )- la sordina.sión deben'ar: Rel' )or objeto
a) velar por que el tratamiento rnédicc y, si ello fuere necesa-
='io . la )ravi.sión de a.narator de pr(5tosis ap?.'aria.dos tengan
por finaliza.d facilitar el en)plod ulterior de las inválidos tnte




ayudar a averiguar cuáles inválidos necesitan y pueden ser
adaptados o readaotados orofesionalxmente ;
velar por que la adaptación y readapta.cien profesionales co
miencela cuanto antes ]r en momento oportuno ;
dar consejos de carácter médico, cuando fuere necesario,
en todas las etapas de la adaFt.a.cien y renda:=tación. p.-oíe
sionales ;
.) ex,ajuar la capaciüa(i i.e trabajé d. ! .")s i: ll-;(\o i
27 . Siempre que sea posible y ateniéndote al dictamen médico, la adapta
cien y readaptación profesionaies debería.n comenzar durante e]. trata
miento médico .
VII. Henli)A$ 3)ARA AUMENTAR .LA$ O?ORTON'll).ARES .DE EMPLEO
DE LOS INVAL]D OS
28. Deberílan adaptarse medida.s , en estrecha colaboracii;n con las organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores , para. autnentar a: -neri.n«o
las opal'tunidades de empleo de los izwálidos y para cue puedan ot)tener
y conservar un empleo .
29 Estas medidas deberían basarse en lós siguientes principios
a) los inválidos deberían tener la misma posibilidad que lop trabar'l




los inválidos deberían tener plenas o:)ortunidades para acepta.r un
em'npleo que les convenga con un em;leader de su elecci6n ;
$e deberá'a hacer hincapié en las aptitudes y en lzt capacidad oar&
el trabajo de los icteresades y no en $u invalidez.
30. Entre dichas ;medidas deberá'an figurar
a) investigaciones para analizar y demostrar la capacidad de trabajo
de los inválidos ;
b) publicidad am?lia y constante, con datos concretos , especialmen
te $ obre
i) la producción, el rendimiento, el {hdice de accidentes y de au
sendas y la estabilidad en el empleo de los inválidos , co"r)pa'
radcs con las personas :;io inválidos aue efectúen análogo tra -
Ü) las métodos para la selección del personal, basadas en
los requisitos específicos del empleo ;
üi) los métodos para mejorar las condiciones en que $e efec-
túa el trabajo, a fin de facilitar el empleo de los inválidos,
incluí.3 las adaptaciones y modificaciones de herramientas
y de equi po ;
.) nnedios para evitar que los empleadores deban asumir mayores
obligaciones con rest)ecto a las primas de seguro por acciden -
tes del trabajo y enfermedades jroíesionates ;
d) medios para estimular a los emi)meadores a trasladar a los tra
bañadores cuya ca:..;acidad de trabajo haya cambiado por haber
disminuido su capacidad física a empe.eos adecuados 'dentro de
sus emir esas .
31 Cuando las circunstancias nacionales y los métodos E.plicados en el
país lo permitan, se debería fomentar el empleo de los inválidos mediente medí.das tales caldo
a) la contratación por los empleadores de cierta pr)porción de invá
lirios , en condiciones que permitan evi.tar el despido de trabajado
res no inválidos ;
b)
c)
la reserva de ciertos empleos determinados par:. los inválidos
la aplicación de disposiciones para que las personas afectadas de
incapacidad grave tengan ?osibilidades de empleo o prefez'e.noa en
ciertas profesiones que se consideren apropiad:.s & cus capacida -
l
d) el està\nulo para la creación la concesión de facilidades para la
gestión de cooperativas de inválidos o de cualesquiera otras area
nizaciones análogas administra.das por ]os nJismos invá].idos o on
su nombre
V[[[ . Taub AJO ?ñ OTEG]D O
32. 1) La autoridad o autoridades comLnetentes deberían adoptar medidas ,
en colaboración, $i fuere oportuno, con las orgarizacioines prixra-
das interesadas , para crear y desarrollar medial; de formación y
de trabajo ;rotegidos para los inválidos que no pudieren ser capa.-
citados para competir en el mercado normal del empleo.
z) Entre estos medios deberían figurar la creación de talleres i)rote-
gidos y la aplicación de medidas especiaies para ].os i.nvátiidos qu=
por razones físicas o psicológicas o por imotivos geográíicos no pu
diesen trasladarse regularmente hasta su tra'bajo o regresar de ¿s
te
33 Los talleres protegidos deberían proporcionar , con la debida vigilancia
10
médica y i)roíesional, no sólo trabajo Útil y remunerado, sino tam-
bién oportunidades de adaptación al empleo y de ascenso y, siempr
que sea posible , de traslado a un em.;leo normal.
34 Deben'an adaptarse disposiciones especiales para ?roporcionar a. los
inválidos que no puedan abandonar su domicilio un trabajo útil y Te -
munerado en sus propios hogares , con !a debida vigilancia médica y
r oíesioinal
35 En la medida en que se apliquen a los trabajadores en general disco
siciones sobre salarios o condiciones de empleo dictados Í)or vila tesis
lativa, dichas disposiciones deberían aplicarse a los inválidos emplea
dos en un trabajo pr otegido.
lx DISPOSICIONES ESPECIALES P.ARA LOS MEN(X{E$ 1NVA
L]D O$
36 Los servicios de adaptación y readaptación profesionales para los me-
nores in'cálido!. en edad escolar deberían:ser organizados y d.esarrolla
dos en estrecha colaboración entre las autoridades encargadas de la
enseñanza v la autoridad o las autoridades responsables de la aden:ita -
cien y la !'eadatotación i)roíesionales .
37 Los programas de enseña;lza deberían ter.er en cuenta los problemas
echales de los menores inválid06 y la necesidad de brindarles las
mismas 9 .1ortunidades que a los menores no ií:válidos de regi.bir la
formación general y profesional más adecuada a su edad, capacidad,
aptitudes 7 ..)r eíerencias .
38 El objetivo fundamental de los servicios de adaptac.i6=1 y ready.É)taci6n
ofesionales para imenores inválidos debería oonsistir en reducir al
míiaimo las dificultades .rofesionales y psicológicas im)uestas por su
incas)acidad y en ofrecerles todas las posibilidades de prepararle para
su empleo en las ocupaciones más apropiadas . La utilización de es'o'
medios deben'a entrañas la coo.)eraci6n. por una parte, de !os se=-.'i -
clos médicos, sociales y ?edagógicos yf por otra, de los padres o per-
sonas que ejercen la tutela farrliliar de los iH©DOTCS i-lválidos .
39. 1) l,a instrucción. la orientación profesional, la foz.nación profesio-
nal y la colocaci6n de los menores inválidos deberilán incluírse en
la organización general de los servicios destinaidos a ]os m©no''9s
no inválidos y, siempre que fuere posibles efectuarse e!. la= mis
mas condiciones que se apb.quen a éstos y en su ';omoania.
2) Deberían adaptarse medidas especiales para los menores inváli-
dos cuya incapacidad les impida beneficiarse, en las.:mismas con
diciones que los menores no inválidos y en su co«nnañíá. de l?n
facilidades .)revistas para estos últimos .
11
3) Entre estas medidas debería figurar, en S)articular. la formación
pedagógica especializada de los instructores .
40 Deberilb.n adoptarse medidas para asegurarse de que los menores cu-
yo examen médico haya revelado anomalías o ¿eficiencias o cualquier
ineptitud ;)ara el tl' ab ajo
a) reciban cuanto antes el tratamiento médico necesario para eli
mi.liar o at:enxJ.a,r sus; anomalí'as o deficiencias ;
b) sean estimulados a asistir a la escuela y se los oriente hacia
empleos que puedan correspolnder a sus aspiracic'nes y aotitudes ,
y se les É)roporcionen las opo:tunidades de obtener formaci6n
profesional para dichos empleos ;
.) obtenE:an una ayuda económica, si fuere posible, durantle el peri'o
do de'tratamiento médico, de instrucción y de formación proíesio
nal
X APLICACION DE .u'=-S PRINCIPIOS DE .Al)A?TAC10N Y
RE.AD APT ACTON PR OFESIONALES
41. 1) Los medios de adaptación y readaptación profesionales deberían
conformarse a las necesidades y circunstancias ?copias de cada
)aíb y desarrollarse progresivamente de acuerdo con esas nece
sidades y circunstancias , basándose en los principios estableci-
dos en la presente Recomendación.





demostrar y desarrollar las cualidades de trabajo de los in
válidos ;
facilitar al máximo, cuando las circunstancias lo permitan,
las posibilidades de obtener un empleo adecua.do ;
suprimir, con respecto a la formación o al erlpleo, toda dis
criminación que esté basada en la invalidez.
42 Se deben'a favorecer la aplicación progresiva de los medios de adam
taci6ñ y de readaptación profesionales , con la ayuda de la Oficina in
ternacional del Trabajo, si se son¿itare
,) mediante el otorgamiento, cuando sea posible , de asistencia téc
niña cols ultiva
b) mediante la organización de un vasto intercambio internacional de
experiencias adquiridas en cada país ; y
12
.) mediante cua]quier otra forma de co]abo:avión internacional
que íacilite la imi3lantaciÓn y aplicación de Hcdirj&$ que res-
ondan a las exigencias y a las condiciones de los diferentes
pat'ses , cornprend.ida la formación del persona,l necesari.o.

